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r é m s t t o e x t r a o r d m a r í a ' s o m 
i s t i a e l • C o b i e r n o y a i t a s 
q m a s d e l E s t a d o 
TT_ri mariscal De Bo-
• a las 12,15 del- Hotel Rit?. 
tapañado de miernüros- de la 
bajada extraordnrria que presi-
con dirección al palacio de la 
jada de Italia, donde fué re_ 
fcdo por el ̂ embajador señor Le_ 
La guardia mora que había 
escoltarle hasta plació, se en-
itraba ya ante la erribjaáa. 
Desde aquí, los miembros de ^ 
. extraordinaria y el nir.ris 
De Bono, acompañados por el 
loductor de embajadores, • se diri 
fon a Palacio, escoltados por la 
irdia mora. El trayecto-estaba cu 
por las fueraas de la P&li-
m̂ada, que estrenaba su uni_ 
Crudillo llegó momentos-- an-
y'la doce y a la una llegó la 
iva a la que en la puerta del 
lo, rindieron honores dos com 
I una de ellas pertenecientes 
¡guardia exterior.- Séguidamen 
mien.bros de la . embajada 
m a los sacones de Palr.tiü, 
én el de recepciones íuerou 
J&? por el jefe de la Casa 
_de b. E., que entró en el Sa-
Trono para solicitar ia ve-
Ger.éraísim̂ . ' > ' 
'cedida ésta, la -embajada ex. 
binaria penetró en tl referido 
en el que se hallaban, el Go 
lo en pleno. Junta' Política, con 
| horas de duro trabajo, os han 
! ofrecido sti amistad y su solj-
daridad. Los legionarios dsl 
Dnca, acegidos bajo vuestras 
banderas, y nuestros muertos, 
enterrados en la sagrada^ tierra 
de España, son el testimonio 
luminoso de esta solidaridad 
fratsmal y activa. 
Eeviven hoy en mi espíritu 
de soldado y fascista, los años 
gloriosos de ía lucha heroica, 
en que combatisteis en nombre 
de la joven España. Besde/el 
desembarco de un puñado de 
valientes en las orillas ibéri-
cas, hasta la ges'.a legendaria 
del Alcázar; desde la conquis-
ta de Málaga hasta las bata-
llas cántabras y . de Aragón; 
desde la arrolladora ofensiva, 
de Cataluña, hasta la l i te : a-
ción de Madrid y la victoria 
final, corre un período de la 
Historia ,de España que tiene 
contornos de epopeya y del 
que surge vigorosa vuestra f i -
• gura de soldado, de jefe y de 
¡ animador. Pero no esi:á menos 
presente en el espíritu de to-
1 dos ios italianos la obra diaria, 
! prudente y sagaz a que os fca-
; béis dedicado como Jefe de la 
i Revolución, cerno rector y co-
| ino pacificador. Merced a vos, 
España ha vuelto a encontrar! 
¡se a sí misma, ha vuelto a en-
' centrar la conciencia de su 
unidad y de sü potencia, y en 
plena solidaridad con las gran 
'des fuerzas renovadoras de Eu 
ropa, prepara animosamente su 
í seguro porvenir. 
| Caudillo: Por estos senti-
'mientos y en nombre de S. M. 
| el . Rey-Emperador, mi Augus-
íto Soberano, tengo el alto ho-
ínor de entregaros las insig-
jnias de la Orden Suprema de 
¡lá Santa Anunsziata y de fon 
\ mular los más fervientes votos 
! por vuestra persona y por la 
| prosperidad y la grandeza de 
í España." ' , 
Tre inta y seis distritos d e la cap i ta l ing lesa ' 
b e m b a r d e a d o s por los a l e m a n e s 
\ i s c u r s o a e l C a u d i l l o 
causa 
Y RE LJ 
bonJM • 
ron ¡«os nacionales, obispo de Ma-
n3í'C/3 LAIcalá' Presidente del Tribunal 
a . an genual de la Pri 
5'íi a " - « a ; c a i ( ¡ ~ ('- Madrid, 
, u3< LIT''6 de ia Dioutación. director 
CK Fií S? de Seguridad, m-esidente 
¿n'cí".-rA '"'J Tribll"al de Justicia MiM-
Pre¿ideute del Consejo de Es_ 
• 
WSCURSO D E L C E N E -
i J n ^ DE BONO 
5 • ' ^ en|ra'' los representantes ita-
_Ke H m̂ rÍ5cal De Bo"o saludó 
•̂ icio siguiente discurso: 
la^'f11312?0^0 de Pro-
¿.--oisfaec:on y de ergu-
i r sidoilaina.io a pre-
Wt̂ 111181011 r2al encargada gtr gares ei Collar de la 
a ^prema dela Anunszia 
5- el Italia 
-Q^a Emperador de Etio-
^ ha conferiáo. 
!toSc-^act0 de S. M.. mi 
to «obsrano ha querido 
V-S'' ñudi l lo , alJe-
*o d-i?021 . a m i ^ aicon. 
Ü ?s ^ctoriosas legio 
^ creador de la nueva Es-
, ^ na querido confirmar 
1 i n d e s t r u c t i b l e s 
^sn e í3ues t í o s Países y 
• reo n¿ ^ V ~ansia construc-
^ 1 Winrí/ el pueo10 itaHano, 
rofî 1 tz&lr?; C?n ^ a comuni-
S 9 ^ i i o ' ^ ^ n t o s ; con v6s, 













Patía 'L Vo  admiraci  y 
^cici íe.!''ra c^ra gsnero-
^euummaday enlas 
. E l Caudillo .pronunció a con 
t'muación el siguiente , dis-
curso: . -
"Mariscal de Italia, Cua-
drunviro de la Revolución 
Fascista, Embajador extra-
ordinario de S. M. Imperial 
el Rey de líaiia y Albania, 
Em!p?radcr de E'dGpía: A l 
recibir de manos tan glorio-
sas el más preciado galar-
dón de vuestra Patria, .el 
Colkr de la Orden Suprema 
de la Santísima Annuzziata, 
que honra a Éspaña en mi 
persona, he de expresaros; 
con mi satisfacción, la de mi 
nación al recibir tan alta 
" prueba de afecto- de vuestro 
, Soberano y de la amistad y 
solidaridad entre nuestros 
pueblos, que una vez más ca 
minan juntos én la Historia, 
renovando aquellas añejas 
gestas en que nuestros hé-
roes y nuestros mártires, de 
rramaban su sangre bajo 
una misma Fe y paseaban 
las velas de sus naves, co-
mo señoras de nuestro mar 
común. 
Amistgtd sellada con tales 
lazos, encierra una fortale-
za,indestructible y alienta y 
multiplica la afinidad de 
nuestros credos y el ansia, 
que tan acertadamente evo-
cabais, en un mañana me-
jor. : 
En estos momentos en que 
nuestros camaradas fascis-
tas renuevan en tierras afri 
canas la heroica tradición 
de vuestras armas do, las 
que V. E. es el más esforza-
do paladín, quiero expresa-
ros toda la solidaridad de 
nuestro pueblo, que siente 
por vuestros soldados y vues 
tro Buce , el entusiasmo ma-
yor. 
Llevad, querido Mariscal, 
a vuestro Rey.Emperador, 
con mi gratitud, la amistad 
y solidaridad de un pueblo 
y formulo los más fervien^ 
tes votos por su persona, la 
gloria y ía grandeza de la 
Italia Imperial." 
Terminados los discursos,, el ma-
riscal De . Bono impuso a S. E. *í 
Gran Collar de la Orden de la San-
ta Annunziata y presentó al Cau-
dillo los "miembros que componen 
la - embajada extraordinaria, con ôs 
que S. E. conversó cordialmente 
unos momentos. 
Terminado este acto, se celebró 
en el comedor de gala del Palacio 
una comida ' de sesenta cubiertos, a 
la que asistieron las personalida-
des anteriormente citadas. A las 
tres ' de ia tarde, el mariscâ  De 
Bono, acompañado de • su séquito, 
abandonó Palacio, dirigiéndose al 
Hotel Ritz escoltado también por 
la- guardia mora. A la 'salida le 
fueron rendidos ios mismos 'hono-
res que cuando llegó. 
D E BONO A N T E L A T U M . 
BA D E . J O S E ANTONIO 
San Lorenzo del Escorial, II .— 
Acompañado por e* ministro de la 
Gobernación, y para depositar una 
corona ante la tumba; de José An-
tonia, Ja», visitado el Monasterio, 
Estokolmo, 11—Según no 
ticias de Londres, en la últí 
ma -sesión sicreta de la Cá-
mara de los Comunes se de-
claró que el número de per-
, sonas sin albergue, pasaba 
de terscientas mil al termi-
nar la primera semana de 
este mes. A pesar de las me 
didas adoptadas por el Go-
bierno; §olo una pequeña 
parte de éstas personas han 
logrado encontrar vivienda 
en el interior de la ciudad. 
— (Efe). 
LA SUPERIORIDAD DE 
LA AVIACION 
ALEMANA . 
líerlín', 11.—A propósito de 
las informaciones inglesas bo-
5re los bombardeos contra Ber 
lín y Alemania, semioficialmen 
•te se declara que en una sola 
noche y solo sobre Londres, la 
aviació-a alemana ha arrojado 
225 Toneladas de bombas, mien 
tras que los ingleses, en tedos 
los "raids"' que lian llevado a 
cabo, contra Berlín durante las 
seis semanas últimas, no han 
arrojado más.que 30 tonela-
das. De la comparación de es-
tas Cifras, se «añade, resulta 
que las. noticias inglesas no son 
; más que una propaganda. Por 
i otra iparte, la exactitud de las 
observaciones se encuentra 
confirmada por e'l número de 





•'. Nueva York, 11,—"Después 
' de uh corto intervalo, el bom-
bardeo aéreo alemán se 'desen-
1 cadenó nuevamente, hacia la 
| medianoche, sobre Londres, al-
canzando su máxima intensi-
dad a las primeras horas de 
. esta mañana. El ataque se ha 
realizado con furor sobro 36 
'distritos de la región meíropo-
J litaría". En estos términos se 
j expresa una información dé la 
i "United Press", fechada en 
reí mariscal De Bono, qüe llegó a 
;las cinco de la tarde.' 
Fueron ̂ recibidos por ê  ministro 
vicesecretario del Partido, delega-
da nacional .de la Sección Femeni-
na y jerarquías. En La Lonja ior_ 
maba .una compañía de Falange, 
constituida por representaciones, de 
todas las legiones de Madrid. • En 
el patio de los Reyes se . hallaba 
formad» una compañía de la Fa-
lange local. Las bandas interpreta-
ron los himnos al apearse ios ilus_ 
tres visitantes. 
De Bono depositó una hermosa 
coronai de flores naturales con los 
colores de Italia y permaneció an-
te la tumba brazo en aho • durante 
varios segundos. Se rezó un respon 
sô  y después el Mariscal, con el 
señor Serrano Súñer, recorrió -á-
rias dependencias del M îasíerio.— 
Cifra, « . • 
por j Londres v pubÍ¡C£ prensa de'los Estados l uidos. 
"•Los. ataques alemanes, prosi-
' gue la información,, lian: sido 
en esta jornada más violentos 
aun qué los de las tres noches 
precedentes, y la capital ingie-
-sa ha sufrido una de las prue-
bas más duras de los 34 día^ 
que lleva en estado de sitio. 
Los bombarderos alemanes' 
han actuado sobre el Támesis, 
este de Liglaterra, País de Ga-
les, Midlands, Liverpool y no-




P>erlín, 11.—En" la jorna-
da de hoy, los aviones ale-
manes, en sus vuelos de reeo 
nocimiento armado, han ata 
cado importantes objetivos 
militares de Londres y otros 
lugares del sur y eent.m.de 
Inglaterra. Fué bombardea 
do un guardacostas británi-
co. Los aviones de reconoci 
miento han podido compro-
bar que los ataques de 1¿ no 
che pasada, ocasionaron nu-
merosos y grandes incen-
dios, sobre todo en el cen-
tro de la ciudad. La' estación 
férrea de Victoria ha sido 
seriamente alcanzada. Se ha 
observado también un ineeu 
dio en dicha estación.-(Efe) 
Madrid, 11.—SI Góbier 
no da la grata noticia, en 
el día de la Fiesta de ia 
Baza, de haberee "resuelto 
satisfactoriamente las di-
ferencias con el Gobierno 
chileno, quedando j1:anu-
dadas y normalizadas las 
relaciones diplomáticas en 
tre ambos países.—G.'fra. 
M C 
M a r i a n o 
o n g r e s o 
—oOo— 
Zaragoza. U . - E n la Catedral 
de La Seo ha tenido lugá ia Sáiem 
; ne clausura del Congreso Nacional 
i Mañano. Presidió el acto el' mints-
¡tro de Justicia, al que ácompáñ̂ han 
.el arzobispo de. Zaragoza, y otras 
autoridades civiles, militares y etlé 
.siásticas. ' ,. 
¡ Prónuncisron discursos el mi-
nistro y . el obispo de Canarias y el 
i§r29k í̂|9 de Z r̂a^o^—Ciírít ' 
á y u n t a m l ® 
de l i é n 
Orden del día para la sesión 
«que se celebrará el día 14 a ia* 
Oáí horas. 
Estado de feudo». Pagos. 
¡nstanciae informadas de don 
Arturo Fernández, don Hermóge-
nes Fernández, doña Adonina 
González, don Cándido Gutiérrez, 
don Manuel Ramos, dodia Eleu-
teria Tapia, de los vecinos de la 
calle de Rodríguez del Valle, de 
don Maximino • Arias. A 
Comunicación del señor Árqm 
tecto Municipal. 
Acta del Tribunal para adjudi-
car la plaza de Capellán de la 
Residencia de la Virgen del Ca-
mino. 
Proyecto de pavimentación de 
la calle de Fajeros, entre las Avé 
nidas del Padre Isla T General 
Sanjurja 
Bases para el concurso de ad-
quisición de impermeables y ca-
potes abrigos para el personal 
municipal. 
ANUNCIO QFICIAL 
Aprobádo por la Comisión de 
Presupuestos municipal, el pro-
yecto de presupuesto ordinario 
que ha de regir en el próximo 
ejercicio de 1941, a los efectos" 
y cumplimiento de lo establecido 
«M el art. 29S del Estatuto Muni-
cipal y S del Reglamento de Ha 
cienda de! mismo, se anuncia su 
exposición al público por espacio 
de ocho días hábiles, durante, los 
cuales y ocho días siguientes, po* 
drán ser formuladas ante el 
Ayuntamiento por los contribuyen 
jes o Entidades interesadas, cuan 
tas reclamaciones y observacio-
»es estimen oportunas contra di 
«ho proyecto. 
León, 11 de Octubre de 1940.— 
EL ALCALDE. 
••'t 'I' I * * * * - •?»«í»<»4»̂***«»í»«T*«í»̂*4̂ ' 
H n T F J P F ^ Ü A 
E E C I E N mAUGüEABO 
00 habitacioñes.-Todo confort. 
Avenida José Antonio 
Statrada por Valverde, núm. 1 
MADRID 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números .premiados del Cupón 
fro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado- el día 11 de Oc-
tubre de 1940: 
Premio de 25 pesetas, núm. 527 
y premiados con 2,50 los que si-
guen: 27, 127, 227, 327, 427. "627. 
727. 827 y 927. v 
t s i o ñ e s 
¿ e l S . E . 
Esta noche, a las diez y cuar-
to aproximadamente, después de 
la retransmisión de , noticias de 
Radio Nacional de España, ten-
drá lugar, en los estudios de Ra-
dio León—Ondas Azules—lapacos 
tumbrada emisión remanal que 
organiza el Sindicato Español 
Universitario. 
En esta emisión literarlo-musl 
cal intervendrán los Coros del 
S. E. U. 
En España tniíeren ánualmen-
te 3.8G0 madres con ocasión 
del parto. 17.000 niños na-
cen muertos. 97.000 mueren 
en el primer año. 77>000 no 
llegan a los seis añoa, El Se-
guro de Maternidad con sus 
prestaciones sanitarias trata 
de secar ese m.an&Tit/ia] de 
•dolor. ) 
' C o m i s i ó n P r o v i n -
c i a l d e S u b s i d i o 
a l C o m b a t i e n t e 
—oüo— 
TIQUES EN PODER DE 
LO^ INDUSTRIALES 
El plazo concedido para la' ven 
ta de los tiques antiguos en po-
der de los industriales, que terrai-
I nó el dio. 9 del mes actual, se 
j prorroga hasta el día 20 del mis 
| mo mes, al efecto de que se tfae" 
j da realizar totalmente la venta 
{ de dichos ' tiques debiendo enviar 
seguidamente todos los industria-
les a la Comisión Local corres-
pondiente , relación de los tiques 
anteriores que tengan en su po-
der a los efectos procedentes. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
León, 11 de Octubre de 1940. 
—EL JEFE DE LA COMISION 
PROVINCIAL, 
VISITAS 
Caso de llegar a eoriociraierita 
del interesado Se ruega pase por 
estas Oficinas el Caballero, Mu-
tilado de Guerra por la Patria, 
Sarjento habilitado, don. Celes ti 
no García Berlanga. 
Hallándo'Se en' estas Oficinas 
los Títulos expedidos a favor de 
los Caballeros Mutilados que a 
continuación se relacionai; se rué 
ga pasen por*esta Comisión para 
hacerles entrega de los mismos: 
José Rey Rodríguez, Leandro 
Balboa Valgona, Pedro' Morán 
de Luis, Francisco García Gonzá-
lez, Hilario García Alvárez, De-
metrio Núñez Caurel, Fidel Fer-
nández Prieto, Antonio , íernaij.-
dez García. 
X X 3t 
El Caballero Mutilado que se 
hallé en posesión de .su corres-
pondiente Título y en cultura 
general, Capacidad, de Sargento, 
pudiendo aportar buenos infor-
mes—sin documentación y buenos 
informes es i'nútjl presentarse—1 
se presentarán en estas Oficina* 
para ocupar una plaza de orde-
nanza con el sueldo anual de cua 
tro'mil pesetas. ' 
El Excmó. Sr. Gobernador Ci-
vil recibió, en el dia de ajrer, las 
siguientes visitas: 
/Teniente Coronel de la Guar-
dia Civil; Ingeniero, señor Lla-
nos; Ingeniero Jefe Industrial, 
don Antonio. Martín Santos, Pre-
sidente de la Junta Vecinal de 
Banuñcias'; • don Raimundo Rodrí' 
guez del Valle, don Patricio Fer-
I nandéz,. Delegado de la Junta provincial'de Carburantes y Co-mandante Jefe de Milicias. 
Par don > ^ U S K 
P-a el c u l t ^ i o C S 
nato de 2a p-„ lrector nf^IJ 
na, don V¡cfnnt̂ nZa ^ 
nuestro qiIerindte Martin ^ 
do pedida la ^ amarada í € 
Suida íeñorfta^ ^ U >1 
conocida y *cf. lnita M ŝ'̂ 'f 
Ciítiema. 7 i ^ ^ l 
PATRONO' El ni • 
garlan .cnotas^ 
sociales (M^tn^ 0j£e8 
termina el ̂ ^ / V, 
De espectáculos para hoy Sábadot 
12 de Octubre de 1940. 
CINE MARI (Palacio del Cine). 
Sesioiies a las 4, 7,30 y 10,30. 
Extraordinario Estreno en Es-
pañol y apto para menores. 
CAUCHO . 
Las más sensacionales y ema-
cionantes aventuras. Producción 
Seleccionada por el Cine "E¡ Ca-
llao'' de Madrid, para inaugura-
ción de 1* temporada. 
TEATRO ALFAQEME 
Sesiones a las 4. 7,30 y 10,30. 
Exitazo enorme 
JOAQUÍN MURRÍETA 
El film formidable y~ magno, 
hablado en español, e interpreta-
do por Warner B.axter. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 4, 7,/30 y 10,30. 
Cada vez n^or éxito de' 
LA DOLORES 
El ŝuperfilm Nacional Cifesá, 
• interpretado par Conchita Piquer 
| y Manuel Luna. Apto para mef 
í ñores. 
! CINEMA AZUL 
JUZGADO DE 1.a INSTAN-
CIA" DE LEON 
Rogad a Dios en cardad por el alma del Sr. DON AN-
J L TONIO B E L BIEGO NATAL, que falleció, en Villa-
dangos el día 11 de octubre de 1940, a, los 80 , años 
de edad, después de recibir los S. S. y la B. A.—D.E.P. 
Su hijo, don Tomás del Riego Cabezas; hija política, doña RO^ 
sal'na Fernández San Martín; nietpá, hermanos, ^hermanos 
políticas, sobrinos y demás familia.—Suplican a'.ustedes una 
oración, por el skna del finado y'asistan al funeral que se 
celebrará el día Í2 dé octubre, a las once de la mafímaa, en 
la iglesia parroquial de Villadangos, y acto segu'do a la con-
ducción del cadáver al cementerio, por cuyos, favores les quê  
darán eternamente agradecidas. 
ALTA COSTURA 
Presenta su colección de otoño, e invierno los días 14 y 15, 
hasta mediodía, en el Hotel Olkian. 
Automóviles, Bicicletas, Repuestos. • J ' 
ladeoendencía, 10̂  
Teléfono 10-21 
LEON 
M A R G A R I T A L A C G M A 
D E M A D R I D 
fYesentará su gran colección de Otoño e Invierno el día 16 
t i l corriente, de nueve de la mañana a ocho de la nociie, eaí 
r «i üotei OUden, £or estax -sólo «se dia, 
Sesiones a las 4,15 y 7,15 tarde. 
"Grandioso Estreno kti Español 
y apto para menores 
CAUCHO 
Inmensas aventuras de las sel-
vas vírgenes. -
Píirá la solicitud de TAR-
JETAS aprovisionamiento GA 
SOLINA; cupos mensuales, 
matrículas, altas y bajas, 'car-
nets, duplicados,- ransferéncias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios AGEN 
CIA CAN TALA PIEDRA, Ba-
yón, 3 (frente al Banco de Es-
paña). Teléfono 15-63. LEON. 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica, 
A, efectos de lo dispuesto en el 
artículo 2.042 de la Ley de En-
juiciamiento .Civil, modificado por 
la de 30 de Diciembre último1, se 
hace pública la existencia en este 
Juzgado de expediente sobre de-
claración de fallecimiento de don 
Francisco Sán Blas Rodríguez, 
natura!, de esta Capital, que 
desapareció el mes de Septiem-
bre de 1937, a instancia de su es 
posa -doña María Gamona] Díaz. 
' León, 9 de Octubre de ,1940.— 
El Juez de 1.a Instancia,- Gonza-
lo Fernández Valladares. El Se-




no 12-17. Azulejes blnucos y 
color. Mosaicos. Baldosín c¿ta-
lán. Cocinas Sagardui. '?odo* lo 
ccnce.rniente a saneamiento v 
tarán cualquier .embarcación 
materiales de construcción. 
U IT0 
COFRADIA DEL M. y. s 
PRAGA 
Esta Cofradfa celebra m,« 
domingo, su función mens I 
la iglesia de los PP. Caouch' 
A as ocho, Misa de Comcn'ál 
por la tarde, a las seis y 'Z 
Rosario, visita, al Mi.lsgroío 
ño Jesús y plática del P D« 
tor. 
Los cofrades, confesando y 
mulfrando, pueden ganar 
gencia pleparia. 
La Madre obrera es prirt 
eficr mente 1 por el 
^ de Haternidad con REÍ 
' cía técnicti, d̂ segn̂ o v 
liado y subsidio d-1 UÉ 
cia, que paga el I 
Kacional de Prsvisit 
He Dámaso Merino, 
TTTSNO DE FAEMA 
De 1 a 2 de la tarde: Sr, 
ga Flórez. Padre Isla: Sr. 
zo. Plazuela del Conde. 
.De 8 de la nbebe a 9 
mañana : Sr.. Mazo, I 
del Conde. 
íSEÑORAt i S ^ O ^ n j 
Permanente sin hilos, ^ 
Solriza, 
m O Ó 
O O v r 
o s 
^ xn r \ 
n ^ 




Cortes de pelo en todas >usi ^ i r-
más/.Peluquería EL A ^ - L t 
General Mola. 3. ^on- ^ " SOCIC 
fundirse, Peluquería U^r 
.̂ .yv Vlmien 
OSAN AOABESÍIA DS ^OOF.TB:'« OONÍ̂ CCIU* .| 
Dirigida por la, Birecíora 
ROSALIA GAI>EIlON CRTA^^ 
Titulada en París y dtótmtas capitales de España. -
patrones a la medida. Calle Valencia de Don Juan, . 
ro, frente a los PP. Agustinos.—LEON. . . . 
CAMISERIA. PERFUIvíERIA. ARTICULOS 
CASA, P R I E T O - - ' 
San Marcelo, número 10 
D R . C A R L O S D I K I ^ 
(Del Hospital General, del Hospital de San J"3 arid.) 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de^d gĵ oN ESPECIALISTA EN ENFERPIE?)AI)EST OK1-^ pi¿L-
..NITO-URINARIAS. CON SI) C lRtM* , * ^ 
Avenida del Padre Isla, 8. 1.° izquierda^ ^ 
de 4 « &' 
cíales j 
DE LOS OJOS 
provin1 
N 
> fT̂ s d 
asi fie 
Consulta: De 12 a 2 y 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Cposición de los Institutos _ ^ 
Higiene .̂ Ordeño H, 7; ^ ' ^ f ^ ^ ^ ^ 
M I R U L I P T O L L ^ j u g 
Evita la caica del cabello. Facilita su f^recer & 
RIÍRUIÍT^CL nrnca será calvo, ^sce i meriaS 
Pídalo. Fai-macias Droguerías, J ; ^ ^ * * ^ 
J E S U S .31 A R - T 1 ^ ^ stGft ^ . 
Agente dedicado c^íush-anrcnte a la P ^ ^CA.^ 
Accidentes. WINTERTHUR. I n ^ ^ ^ J í f i S S O . - ^ 
Avd. Condes de Sagasta, XL AX^^ 
rtPi 
TTlo misión del Con-
gir. P^lHl íes caracte 
^^de resumirse k misión 
m * £ $ X dele-, 
i '** ff̂ fdesarvollmien-{crinas de su jalonando cotí 
ra mafi 
M5iUi!iiiUiHHmiiU{{HüiKi»niHuniS!nH»uumiiii8SHit»iiiiifi amMiíiuiuuHffliüüüimM uiiimuiiiuuiüuuiiüumiiitüiiiitiiiiaüuiutiiaiHu.iia 
» El recurso está al alcance de 
I cuantos - forman en todos ios esca-
lones de las organizaciones depor. ; 
tivas; está perfectamente reg' nien-
tado en instrucciones aprobadas por 
el ministerio de Educación Nacio-
nal, y que debieran ser conocíaos 
por cuantos tienen relación con es 
tas" actividades, ya que constituyen 
un derecho. 
r-Ei premio instituido para el 
mejor artículo.,, 
' —Hace muy pocos días se hiríe-
ron las bases del Premio del Con» 
sejo Nacional de Deportes, que ab-
sorbe y snu-a el instituido con an-
terioridad. Ahora concederemos una 
sano loable,-cuanto que obran a'n* sos y actos de todá índole. He medalla y'dos mil pesct?? a aquel 
te la gran indiferencia del públi- i rnos esíaü.ec.uo ya ios oportunos • escritor español que en libro o en 
—' —: — — c o n t a c t o s oficiales, y ,tni optirais- [el periódico realice cada año WXÍ 
| mo an.te-el resultado.de las entrí» ¡labor más acertada en fayor de la 
'vistas celebradas es grande, por luventud" física y del deporte, sobre 
| haber registrado un profundo m-
\ terés en que se dote a Madrid, 
lo más rápidametne posible. 
l leudas ôV procedimieu 
J^Juación. Lo impulsa me 
MP^iHo económico, la 
^ 4 S Ta " propaganda 
en ¿dos los órdenes.. 
S r c ^ desde el eS'únomi™ 
^ el moral, s neando procedí 
disciplinando .actuacio-
p r e s m e 
e s 
tíos y 
I S f t a W * . el Consejo 
Dnál de Deportes a los poco 
¿tica dos? 
ando y | 
g.cr.1 atletismo presta sü erran tres cuart f 'í P''el' Consejo Nacional? , delanter Sr. ü -La 
presta' su 'gran ayuda" :sX atletis-
mo? El Consejo Nacional de De-
portes, considera que la base de 
la formación física de ios. depor-
tistas sólo pueae llevarse a ca-
> ya he indicado, el im¡- , bo mediante una juiciosa gimna-
íos deportes se da por j sia educativa, conducida dentro 
¡lio económico, dentro d>' j de los límifes que imponen la 
sibilidades que nuestra si-, .j solvencia técnica, los métodos ade 
j permite, o por la proteo- cuados, ,1a 'competencia del pro-
oficial y Ia propaganda; acó íesorado,que ¿suma esta función. 
primordial,- y la necesaria exten-
sión y ,divulgación que 'esta ra-
ma de la educación física exige-; 
con tonos apremiantes. La gim-
nasia educativa, x compleráentada 
j con la práctica del atletismo de 
más fácil realización, ha de vSer 
í necesariaménte el - vivero donde 
i se han de formar y «tutelar los 
: que luego hán de practicar cúál-
j quiera de las demás manifesta-
I clones deportivas. No' se puede 
admitir, humana y físicamente ha 
blando, que un jugador de cual-
quier puesto o ciase, un nadador, 
i luchador • o montaüero, no haya. 
sido formado en lo. físico de una 
|,manera armónica-'en consonancia 
al "comenzar lá témpora- í con la importancia fisióiógica *de 
• cada.' uno de .sus sistemas. Un 
do por nuestra parte cuantas 
Sativas surgen en'las Federa-
es deportivas :y prestándolas 
itro concurso y nuestra ayuda 
¿I, interviniendo cevea'- de las 
ridades o Entidades, así co-
coordinando las actividades 
s e üimprimiendo un ritmo 
lirado a nuestra recohstruc-
denortiva, tanto en, él orden 
nte administrativo . como 
específicamente técnico, del 
ion buena prueba la mejora 
kle experimentada en la for-
j aptitud de atletas, jugado-
etc. ton relación a, la qué, 
consecuencia, del colapso 
ido por la guerra, se ob-
prefrunta debiera ser en 
le. tklo recíproco, es decir: ¿El 









o de fútbol, necesita, in̂  
díspensablemente, ser un acepta-
ble corr'edor de velocidad, de la 
misma manera que un medio del 
último deporte citado, requiere 
unas condiciones, \Tn fondo,, que 
•••'••y¿Q T T T T " T T T í̂ A T i Práctica del atletismo "ha- de 
^ L . i \ J 1\. / \ ¡.mantener, así como una gimnasia 
educativa' bien conducida- le ha 
de equilibrar y corregir- los deféc 
tos o asimetría que la especiali-
zación o la persistencia en una 
actitud o en un puesto puede acá-, 
rrearle. 
co, que, así mismo se califica de 
deportista y que forma 1» apreta-
da masa de los "hinchas" loca-
les o parcialistas—más pasjóa 
que deportividad—, y que desde-
ñan la actuación de estos bra-
vos mozos, cuya única recompea 
sa es saber qué han luchado Ical-
menter y su úriieo premio es di 
estrechar la mana del contrario 
a quien. vencieron esi limpia lu-
j cha. ' 
j Añadiendo a estos conceptos 
! que el atletismo no va del brazo 
¡ con los mercaderes del deporte, 
j cuyas, actividades tanto suelen 
; perjudicar a éste, se explica la 
\ simpatía con que se le mira y la 
j protección que se merecê  
—Los deportes más populares, 
sostienen a los menos practica-
dos? i- , 
—En la actualidad, el estado 
de penuria aconómica. por que 
atraviesan aun los deportes popu-
lares, los que pudiéramos califi-
ca- de "ricos", fno permite que 
a sus' expensas vivan lo» otras 
deportes, que no por menos ex-
tensos o por carecer de ambiente 
de 
la base de la disciplina y de una 
colaboración absoluta entre la pre-
paración de las juventudes sen los 
unas modernas'y espléndidas tas- terrenos de juego y el funda lalaciones deportivas. 
Misión,- tal vez, de las más 
complicadas de este . Consejo Na-
cional de Deportes es conciliar, 
acoplar la marcha pbnde:radav me' 
tódica de la impresciñdible buro-
i cracia oficial, con el dinamismo 
ágil, veloz, que el deporte impri-
me a sus propias organizaciones. 
Contamos con el apoyo decisi-
vo de nuestro Caudillo, entusias-
ta ciego dg los deportes; en, el 
aspecto práctico, como en el de 
, elemento primordial para la íor-
j mación de la juventud.' Su voUm 
i tad fallará nuestro pleito, 
j , —¿Han sido aplicadas en su 
¡totalidad las sanciones? 
| — D̂irectamente, por las divér-
I sas Federaciones, se. han ido apli 
cando las normas aprobadas ̂ or 
I el Consejo, y han sido ya pües-
' tas en práctica su mayoría. Estas 
de pasión que. los mantenga son | normas están inspiradas en la j'de despreciar. Pero confiemos en 
' qué, afirmada la marcha ascensio 
justicia y equidad que anima to-
dos nuestros" actos, y aun cuando 
nal del deporte patrio, en los tér es doloroso privar, a'los Clubs y 
mentó 
patriótico de la nueva España. Oue 
remos desterrar ; el tipo de cronmft 
anterior a la guerra, senssdona-ís-
ta, antideportivo, personalista, qu« 
mercantilizaba su pluma al servicio 
de determinada, empresa o 'Clulx 
Queremos, en fin. que la Patria nos 
ayude a conseguir una juventud es-
pañola sana y limpia, tanto física y 
raoralmente. y por ello hemos creT* 
do «I, premio citado, para csíimulaí 
el alto tono e imparcialidad absclu* 
a que estimamos debe concurrir «a 
un escritor deportiva 
Dirijo desde aquí ün saudo a tai 
Juventud española, a quien, sin adts 
lación, sino en tono de requerimien 
to, digo, que debe poner su volun̂  
tad al servicio de la cultura física 
para obtener el mejorsmiento de la 
raza y alcanzar el perfeccionamiea* 
to- de nuestra Patria. • 1 
{Arriba España! jViva Franco!, 
D E P O R T I V A 
L E O N E S A 
SOCIOS 1 Por esto, en virtud de tal con 
. . ^ vicción, es por lo que el Consejo» Lvoluntad arrolladora 
ŷimiento de socios' habido en presta su gran ayuda al atletis- | ' -—¿ El Consejo Nacional de De-
d̂o mes de septiembre: I mo, con la ambición de difundir- jj portes orcaniza por sí la cons-
CIOS PROTECTORES. ^ ! lo' de extenderlo, de íadlitarlo ' 
minos que las realidades van acu-
j sando,. como recompensa al es-
t fuerzo de todos, pueda converíir-
• se esta aspiración en usa reali-
i dad plena, y tenemos motivos y 
pruebas para esperarlof así en un 
tiempo no muy largo ni distante. 
Conseguido, habremos alcanzado 
el primero xde nuestros objeti-
vos, hacia el que hoy avanzamos 















. • poniéndolo al alcance de todos ^ enj de septiembre, 10; JoraUe ~pretende qUe sea el dep«>r. 
eíecüvos en i te de todoé, ya que se presta 
MTTUTPT? A-DT/̂ C. también como ninguno al ejercí-
as en'i 1 l0S ^ ~ lcio y Práctica Por Parte de las 
3 1 ái septiembre, 613; gandes masas. Díganlo los recién 
tes campeonatos de las Organiza 
clones Juveniles y los dé Ediica-
ción y Descanso-—como lo- dirán 
los próximos Universitarios—, en 
que cada tarde y sobre el ihismo 
campo actuaban tresciéntos atle-
tas, con uh espíritu tanto más' 
de 
J5; ahas, 87; efectivos - en 1 tubre, 687, i 
|0RITAS. - Efectivos en 
P̂titmbrtf, 108; bajas, n; al 
, ' eíectiyos en 1 de octubre, 
P^S- — Eefectivos en i , de •ore, 74; bajas> QQ. ALTA 62 , 
en 1 de octubre, 136. ^ 
, ' ^ 'i 
£ i V i 5 v 1 
^ r̂de de 
•- ¿PRAT, A L MADRID? 
Prat, el jugídor del Español de 
Barcelona, sale mañana para' Mar - ^ s ? T a .eSi id Campeonato 
t̂o v onV eritre BJdomero 
. Morros, resultando , 
leí la^^^ndose^para l̂a final. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ H ^ ' H ^ - H » -
. J , í.0r.la ^te , a las cuatro y | ' S. HEBNANDES (Hüo) 
^anciS P 0í.ra semifinar en MEDICO - DENTISTA 
^ 'año , Fernár4, 
v ¡.3 León,\ entre Somero ?rid Pa^ tra^ de Sl ÜCh^ ^ 
îor , iIorros) resultando directiva «merengue . 
Ldasifi!- ?rimero por 8-6, 6.2, 1 , 
Meándose para final, 
l s c ti 
se ifinal 
y f vence^rVesíein- AvenÍda M Ge?3eral 
*5í iSar? ,aFa Para ^ final. 
S t r t í ^ d^ngo^Liéndí 'H¿r¿s d/ió^a'-l'-y de 4 a 7. 
núm.' 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida V—ronsulta : 
13 
f̂ Peón A* 1 .Ub y del títul» 
/ 1 ««tos ^ -T6011 P1"1 í̂ t». k 
.rGX$ Ct,PaJlldos e l T ^ 
Srita caries deatal mal olor 
trucción del nuevb • estadio 
Madrid? ' 
—El estadio es otro de los ob- • 
jetivos del Consejo, el cual co-
lmo organismo .rector del deport̂  . 
en España, no puede consentir 
que la'.capital de la Nación no 
cuente con las instalaciones • de-
nortivas, ' adecuadas, a su ransfo.-
Todos nijof^roj trabajos v esfuer 
zos tiende-n a lograr que sea rea-
lidad, el sueño de tantos depor-
tistas madrileños 
—Como consideramos que la 
construcción del estadio es tarca 
y afán, no únicamente municipal, 
sino de tipo nacional, queremos 
oue sea el propio Estado, .ayuda-
do por el Municipio, quién reali-
ce esta bella misión deportiva de 
dar á Madrid un. escenarif ade-
cuado para los torneos, concur-
C I C L I S M O * , 
E L .CAMPEONATO' M I L I : 
T A R D E ESPAÑA 
"Informaciones,' organiaa para 
el próximo día 27 el campeonato 
militar de España de' ciclismo 
El recorrido será Madrid-San 
Rafael-Madrid, con un .total de 120 
kilómetros,' entando incluido «1 Puer 
to de los Leones de easfeüla (Gua_ 
darrsma). 
Las inscripciones hasta & fQjfy 
Sociedades de indudable valor, 
r-más - doloroso resultaría que es-
i tos elementos saltasen a los cam 
¡ pos de juego, pistas y canchas a 
recibir los aplausos de un pueblo 
victorioso, sin haber sufrido el 
castigo'a que han sido acreedo-1 
j res por su contribución, más o 
menos activa, a la-defénsa de un 
sistema por él mismo derrota.d6, 
Y es doloroso también que exis-
ta en algunos partidismos de equi 
po, capaz de sobreponerlo al in-
terés nacional. > 
Los fallos no son infalibles, pue 
MONTAÑEROS D E "ARA* 
GON 
Esta Sociedad ha comenzada a 
ocuparse de ta preparación de la 
próxiim témpora de ¿squí, y en la 
última reunión de su directiva se 
han cambiado impresiones sobre 
las posibilidades de que este depor 
I te llegue ^ poderse practicar casi 
\en absoluta normalidad. Entre otros 
•acuerdos que más tarde se darán 
den sufrir equivocaciones, ma« cuan Q cot¡oceri ha tomado w ¿ g w i ^ 
hay un cammo: el tesi prepcira^ ê  veteran(> rejugio 
de Candanchú para albergar esquía 
dores en las máximas condiciones 
de comodidad. Admitir con la cuota 
de socios antiguos a los antiguos 
componentes de la Compañía de Es 
quiadores que lo soliciten. Tambiéa 
especiales para los socios mon.'añe^ 
ros en algunos hoteles de Cmjratie 
y Candanchíí, 
recurso legal ante él, por conducto 
estrictamente regular y nada por 
caminos tortuosos, aproveehando 
rmistades, valimientos, • influencias 
o campañas impropias del sentido 
de' justicia del Consejo, de la aus-
teridad de procedimí̂ rtós- de la nue 
va España y del espíritu cabilleres 
co del deporte. 
E L CAMPEONATO D E L A 
S E C C I O N F E M E N I N A • 
La Sección Femenina de Madrid 
venció por 7-0 a la de Sevilla, 
HEENANDEZ '(Hijo) 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Pral. ízqda. (Enci-
ma de "La Imperial'') 
MAÍTTÉQ.UERA LEONESA' 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca esipaaoia 
F R I T T 7 J B Z I V I C , N U E V O 
C A M P E O N M U N D I A L D E 
L O S W E L T E R S 
El célebre boxeador Armstrong 
ha. perdido el carnpeo;¿to de' mun-
do de los pesos "wcltcrs", que has-
ta ahorâ  poseía, en un encuentro a 
quince asaltos, disputado en el Ma-
dison Square Carden, de Nueva 
York." Su riv2.1, Fritfzie Zivic, ob« 
tuvo la victoria pbi puatos. 
E L O Y V E N C E A FELIPÉ. 
• En la plaza de toros de Valen-' 
cía se celebró una gran ve'ada de 
box»o. Uno de los combatas enfrea 
té a Eloy y /Angel Felipe p:ía le 
semifinal para el títaio español del 
peso medio. Gaaó Ĵ ky pos iLagáa 
L o a d e l m e s d e 
L a F A L A N G E , e l I M P E R I O 
m i 
D E 
e l MA 
p o r R a f a ® ! G a r c í a S e r r a r l o 
ffllMllll»UlillfillHHlHm»HnnHHiHHBtHiHtn>imMmBimiH 
MPERlo es mlsTóa jffoj 
letaria; madura mL| 
sión de unidad asen-j 
tada a la som-bra d^ 
las espadas. Sólo lo»; 
Estados pobres son guerre..] 
ros por vocación, y como la 
fuerza de la Falange es lái 
pobreza peregrina, el Esta-i 
do falangista tiene meta imj 
penal: o no tiene meta: que 
imperar es empezar la obra; 
todos los días y no desean-; 
sar más que fen campamenj 
tos y andar siempre adelan-
ta, con ojos y armas vivas. 
España exalta en el mes de 
octubre todas sus revolu, 
eiones y sus símbolos y sus 
gritos y sus caídos. Princi-
pia el mes con el signo au_ 
daa del CAUDíELLO; y lue-
go, en el doce día se rezan 
triples oraciones nautas. Y 
en el vesatmueve, el comien. 
zo de la revolución, la pri-
mera voz del César, la san. 
gre de los caídos. Y en el 
mismo mes hablamos de Ro-
ma materna y de legiones 
negras del Dux. Óctubre es 
mes proletario, imperial; que 
tamibién Rusia, el otro im_ 
perio rojo de Asia, el poder 
enemigo, celebra su fiesta 
siiiversario en Octubre. Pero 
IS^paña, por divino designio, 
f anta dos Imperios en esta 
©echa: aquel que comenzó 
*m 12 de Octubre para aca-
tar m la tristeza sucia de! 
S® , y este que dió el primer 
paso VSÍ 29 de Octubre det 
para no acabar nun«, 
ea: m. signo ele aovedad 35 
fte pdigro. 
La Falange ba ganado ya 
M. nnMad de España: primero Haciendo dé 
las banderías tm resumen en dos partes. Ven-
ei^^o luego una. Y ganando, con armas de 
báen obrar, la fe y el desengaño de los ven, 
eidos. Y esto que abora os voy a decir,-so» 
Icannemeñte, desde un mes de Octubre, por-
que sólo desde un mes de Octubre se puede 
decir, también será realidad ?en la revuelta del 
tiempo: la Falange hará el Imperio, Como 
bm» la resolución y la guerra. 
ES afk* Üe grada de 1492 saeedlcroií 
mtjjchas í^sas. Entre otras, que los Reyes 
Católicos tomaron Granada. Que Ello Antou 
mo/de Nebrija imprimió s^ Gramática Caste-
llana y en la dedicatoria a Isabel habló aque-
llo de "que siempre la Lengua fué compañe-
ra del Imperio". —Su dedicatoria tenía sabo-
res salados de mar—. Y que Cristóbal Colón, 
el 12 de Octubre, alcanzaba la gracia firme de 
la tierra : esto es. que principiaba el dominio 
'del mar. Perdido después, otro Octubre, en 
Trafalgar. 
La razón del Imperio es la de los acora „ 
zados y los poetas. La Falange quiere voca-
ciones marineras y gestos y gestas marine, 
ras y vocablos marineros. 
^ u é 1^ importa morir, camaradas, 
si morir es vivir en los rumbos, 
en el léxico extraño del nauta, 
en la rosa del viento, 
m la rloria imperial del Mar.',s ' 
Tenemos el Imperio rodeándonos, fenlán-
donos la ambición, junto a casa, donde otros 
Estados tienen fronteras. A nosotros nos ro„ 
dea el mar de España tiene en la Geograf ía y 
en la Historia tradición también marinera: 
' proa de Europa, tajamar de Europa. Abor-
damos el Africa por nuestros mediodías. La 
Falange hará el Imperio porque es misión de 
España. Y la Falange, que nació en Octubre, 
quiere en otro Octubre hacer la profecía. Así 
como así, Madre Roma, en un Octubre cer„ 
cano ganó existencia colonial: ImperjaL 
:, - IB :é: ® 
La Falange hará el Imperio. Para enton-
ces habrá eñ España unos maravülosós vie-
jos, sentados en las aldeas y en las urbes y 
en los puertos, que charlarán guerras y harán 
cátedra de la cicatriz. El diálogo famihar de 
España no será ajeno al vocablo marino: jar-
cias y velas y cabrestantes y rumbos y bitá. 
coras y todos esos nombres que aun no sabe-
mos ahora. Habrá" cartas de navegación y re_ 
laciones de viajes. Y Almirantes de Castilla 
y Virreyes por el múndo. Y este diálogo de" 
los viejos maravillosos —en cada aldea,̂  en 
cada urbe, én cada puerto— con los jóvenes • 
que traerán áires lejanos, ultramarinos, de 
fuera de la metrópoli; recuerdos barrocos de 
marinero y esencias y lienzos y pájaros ra-
ro3, sonará extrañamente en los oídos del 
mundo» Porque el mundo sabrá que los jóve_ 
nes tostados de intemperie marina serán en 
su día viejos que hablarán con otros jóve-
nes: cadena sin fin d% las generaciones, en 
una misma canción. Y el diálogo familiar de • 
España sonará desde fuera a voz de mando: 
a orden. Esta es la profecía de la Falange 
en todos los meses de Octubre. Y para el rL 
to, ved la oración,- camaradas: el Mar nues-
, tro de cada día, dánosle hoy. 
3 . 
T 
V I R G E h 
PILAR DETZARAQ})^ 
KOTKXA 
Sobre un pilar aparecioseíe 
al Apóstol Santiago, orillica del 
río Ebro,. la Santísima Virgen. 
Todos los relatos e historias 
y aun las, leyendas, que son los 
testigos más verdaderos, des_ 
criben con brevedad la apari-
ción y asombro. Aquel 2 de 
enero del año treinta y nueve, 
siendo César Emperador en 
Roma el Divo Nerón, convir-
tiéronse a la fe los srete com-
pañeros del Apóstol, y allí, en 
aquel lugar de la Visión, y pa_ 
ra cobijo de una su imagen que 
la Señora dejó al Apóstol,, es-
te santo varón edificó una igle-
sia. 
A esta iglesia de la Virgen 
llamóle Prudencio, en el Him-
no de los 18 Mártires de Zara„ 
goza, "casa llena de ángeles, 
templo en que áe quebrantaron 
las iras de la rabia, de los per-
séguídores, en el que residía la 
casa mitrada de los Valeres y 
ese clero del que salió el glo_ 
rioso^mártír San Vicente". Man 
dando los moros desde el año 
716, fué esta iglesia para los 
mozárabes "ara y puerto de re-
fugio", según el verídico Zu-
rita, , , 
ALFONSO EL BifatóíLLABOU 
Don Alfonso —cuyas, bodas 
con doña Urraca, que fué mu-
jer deshonesta y trotera, tra-
jeron tantos duelos y quebran-
tóse—conquistó la ciudad de Za. 
ragoza a los moros el 18 de 
diciembre de 1118. Acompaña-
ban' al Batallador en la gesta, 
que fué muy hermosa, sus va-
sallos del Bearne y de la Gas-
cuña, con. aquel Gastón, "con 
Rotrón, Conde de Alperclie; 
con Centullo, Conde de Bigc 
rra; con eí Conde de'Comenge. 
con el Vizconde de Gabarret, 
con el Vizconde de Laredán y 
con aquel obispo de buena me-
moria en las guerras y en las 
cazas y no tan buena en gu 
condición episcopal̂  Auger de 
Miramón, ob?spo de Lesear, pa-
dre—entre otros Miramones— 
de un Gastón de ]\Jiramón que 
! revolvió en Pau ciudadanos, 
| doncellas y escándalos, rociado 
de los claretes de aquella r i -
bera. 
Con tan lucida tropa entró 
Alfonso en Zaragoza —-"oppL 
dunr loci aemenitate", ' según 
laudó San Isidoro—siendo casi 
noche oscura y al siguiente dís 
fué a la iglesia de la Virgen 
María, donde * oyó misa y vol* 
vió otra vez, a la tardon a oír 
las vísperas y rezar gracias. 
' GASTON Y SU VIUDA 
Dió Alfonso a su fiel Conde 
Gasten de Bearne, señorío pa-
ra heredar en la ciudad de Za-
ragoza. Murié de allí a poco el 
Conde y quedó señorona su 
mujer, doña Constanza, en la 
ciudad. Doña Constanza era ex-
cedida de virtudes y se ^asó los 
años en caridades, siendo este 
el único consuelo de su viudez 
en una época en que escasísL 
mas eran viudas del todo. Do-
ña Constanza hizo una dona-
ción a la iglesia de la Virgen 
en sufragio del alma de su es. 
poso, que en aquella iglesia te-
nía sepultado el cuerpo mortal, 
~ .El Conde-i.v.ey Ramón Beren-
guej dictó una carta ac:guran-
do la donación de doña Cons„ 
tanza, que murió santamente 
llorando a su Don Gastón, que 




lar de ZaragoaT^ al 
predicafofde fClb:ó5 
ciudad aragone^ ^ & 
P. Luis Alcañi 





s e c r ^ ^ T S g ^ ^ e n 
Fenpe mandaba d ^e U fcen & 
tualtóente las p e t i d ^ í UeS : 
que IkgS r a11?^ ^ a, 
con ciertos déteos ¿ J ^ r g l 
ma y fué a vorL .^o 1̂ 
dre predicador. IgJa^e^ 
tado, pero sábele'^Z 10.jl 
una gran función P,? e, h' Wc0- 1 
res, y ; predicó "eT'ml8 Ca^daví3: 
ñic^s con sus mavm.ie ¿ m w ^ 
mos conceptuo^ríaiud^í las bóvedas con g r ^ ^ ^ 
plosiones de arracadas t*^ 
ras. Asistió, en war fralab¥ "J-0 ne.r 
l adamaalkfunSVno^ ld ^ termmada ésta, la J i ™ * * ^0 .L 
tregó al Arzobispo, p ^ l l 
soro déla VirgeVuPnaani5 f f ' 
ero con una piedra de ln 
visto, la color como sangre- fia 
como una gran parte de ̂  ^ es 
cabellos, que eran de un ni f h f d 
que enamoraba. A los 
meses hubo un robo en 
lar, no faltando máa pren 
del cofre violado que fel an 
y los cabellos de la dama. L 
blóse, sin saber nada certo, 
una historia de amores 
perados. , 
UNA EMPERATRIZ Y 
PAJE 
Un mes" de mayo, cani 
la calandria por los álamos 
el ruiseñor por el aire, 
el Ebro claro y el sol a 
adormecido de tanta dulce 
sa y primavera, llegó a 2 
goza, la señora Emperatra 
ña María de Austria. < 
Con tal excelente visitó 
hicieron fiestas, tales como 
juego y torneo donde queda 
primorosos varios donceles, 
éntrennos un, tal don Juan 
Azlor, que había de ser 
Italia,: escuela de enamor* 
fieles. La Señora EmPjra 
acudió a la .iglesia del hlar 
Zaragoza, donde M 0 ™ ? ^ 
cilla que movía a. - b' cia 
seis de la estancia efl ^ 
dad de Aragón M ^ % 






















^ ¡ - v i o d e E s p a ñ a 
P o r l . M é n d e z D o m í n g u e z 
lawiiffiiUHiuiinmiiiuminniUiuinuiiiuiUiiHiuuiUiuiiuiuiii 
^ >vfira üóstuma. "Guerra en el Aire", Jóaquíh 
^ Morato señalaba la necesidad española de 
hombre en su puesto. He aquí cómo suena 
clara verdad nacional. En nuestro país, a 
fuerza, te hablar-de revolucionas y de mul t ip l i . 
r las huelgas —rebeldía—, habíamos llegado : 
Cnncept-o soez de la tarea revolucionaria. Revolu-
tgner c ñ ^ ra algarada hacer cada cual lo que le ve. 
^ Gei Lfl, en , «hrir caminos para ,que los médicos levantaran • 
que 
nir 
/ v abrir i  r  , e ios ee 
en gan^'r alt)añiies fueran administradores de justicia, 
{a jentes y ^ trei¿*enda concepción,' José Antonio levanto la 
" csta , — f i - e n t e a lo "destructivo1'• -nara. ; ^ l ' l o ' ^ons t ruc t i vo ; ' 
ds ifnn entre la aristocracia 
^ ^ . S ú n confesión propia, en su marcha Í 
I jjjni, se5""(sra anete principal^ de la ofensiva roja frente 
masa 
para 
el pepr enemigo de Mus-
 s  r  sobre Roma— y 
. ^ j l dé la ofensiva roja frente a 
' l í ' ^ T r i Tefe'Nacional de la Falange renunció a sus títulos, 
el ¿S Comodidades, al alto halago "de la* sociedad. Hizo más 
> ^ sU3- deió de ser llamado Primo de Rivera para ser sim_ 
re CS V̂Í&ÍP José Antonio. Y fué su único vsstido —¡ ay, los cris-
Jj W ^ j . la Rojna pagana!— la camisa azul. Así. por voz su. 
idaj ^ n o muerta entre las^ palmeras ^de Alicante-aluda 
lranc0lm7ir> fué ese sector nacional y cuyo ñn, es la herman-os nVO ncivii-' J."̂  ~ _, , t_ t„_ „ £! „: „-i „ „ 
j - ^ p r ^ ijéroe d i clase media, acaudilló un Movimiento 
Titeados'los españoles. D,e esta manera, los oficiales pro. 
bj fonales -abogados, médicos, 
ye— 
ra.el|jC¡dad. clase media también 
ingenieros, estudiantes..;.— 
ño^ "I^ütuveron la"cuña principal de nuestro Ejército -—oovno 
ra elt Sidad clase media también—, y fué'posible la victoria por 
anillo4 i» superioridad frente a la arbitraria composición de-los 
ie lo l «ndos rojos. Magistrados, Ejércitos, Falange', Ingenieros, 
•ngre,i bdicina. Arte, Periodismo ¡y hasta nuestros mejores coh-
! de» BCtores'políticos del momento!; todo, clase mídia; soporte 
un rubia ¡e ha de sustentar, quiérase o no,, la auténtica evolución y 
)S W (volución españolas; mayoría y minoría rectoras de aquella 
;n el í\ faternal unión total de que hablaba el fundador dé la* .Fa_ 
preiH mge. Elln sabrá buscar para la masa obrera, el hogar y e l 
él añil sjn necesidad dél halago hueco. En ella están la norma, 
ima, H sabia medida, el espíritu de sacrificio, la, justa cultura —que 
crt0'1 íicaraente saber, es imperar—. Así también volverá cada 
1 ^3 |ibre a su puesto, como quiso Joaquín García Morato y 
mo exige la única verdad española. Que de otra forma, co-
_ io afirmaba Paul Morand, la avaricia lo perderá todo por 
1 nerer ganarlo todo. 1 . 
Por ahí, encontraremos la grandeza y libertad de nuestra 
atria; pero una libertad bien entendida y no comq la que 
cantand ouseau atribuía a los ingleses, de los que afirmaba eran 1L 
llamos res, solamente un día, cada siete años: cuando elegían Par-
















D e G a u l l e 
s i g u e c o n s p i r a n d e 
—ooo—' 
_ Londres, io.—En - los círculos df -
ciaJes británicos, se confirma que ' ' 
general De Gaulle, se encuentr' 
actualmente en Duale (Camerún*^ 
i que fué una de las colonias que y 
¡adhirieron a 1̂  "Fraincia liberada*5, 
Con este motivo se recuerda n«R 
jel 30 de septiembre, desames de N. 
¡derrota de Dakar, De Gaulle decl* 
f ró al corresponsal de Reuter, q«c 
i pensaba ponerse irimediatamente m 
contacto con los franceses libres á** 
Aírica ecuatorial.—EFE. 
DOS AVIONES DE SOCO-
RRO ALEMANES DERRI-
BADO^ 
Berlín, 10.~Se comunica que 
los aviones británicos han aba-
J tido dos aparátos del servicio de 
, salvamento alemán. Fueron ata-
' cados y derribados ayer por los 
l cazas británicos cuando vblabán 
I para cumplir su humanitaria mi-
l sión.—EFE. ' , ' 
. D E C L A R A C I O N E S - D E 
. MÓRRISSOM 
Londres, 10.—El nuevo, ministro 
de Seguridad Interior, Morrison, ha 
; expuesto en los comunes las mc_ 
| didas que piensa adoptar para re-
. solver el problema. de los refugios, 
; sobre todo en la región londinen-
| se. Se mostró contrario a la cons-
trucción de -grandes subterrán-eos y 
declaró que los peligros serían me 
ñores si la gente se dispersara en 
'pequeños refugios del tipo fsthii 
li.ar.—EFE. 
EMPRESARIO 
A Sá cimta normal de! Ré-
gimen de Subsidios Fami-
liares que has ate ssíísfa-
• cer aistes , del díet 14 , de 
este mes, acompaña ía De-
claración mensual de Subsi-
diados (modelo 9) 
w 
Bomberos berüneses sofocando un. meendio pioaucklo por 
bombas Incendiárias lanzadas por la aviación inglesa en uñ 
barrio completamente ch ií ) 1 
J E F A T U R A A G R O ^ O M I G A D E L E Ó N 
d 
I ! 
O S 0 1 1 1 i o n e s i t a l í a n o s 
u d á n 9 d e s t r u y e n d o 
i n g l e s e s 
] {KíÜNlCADO ALEMAN 
J!n' E1 aJto mando del 
IT0 alenián, comunica: 
¡éíi JUeVO ha sido ayer Londres petivo priIlc;pai de los aíaques 
^resal^ , efectuados por los 
alemas de combatej p€_ 
J hgeros. Se han observado 
ito*^105'-0*** y vastos in-
Ademas las formaciones de 
i T a han Unzádo bom 
' t n l í 6 medio y Pes^ so-^rtantes bjeíivos mil.tares 
^ W , Birkenhead -y Man-
i'uertes detonaciones, 'se. 
violentos incendios, han 
d . r í f ' ^"^mente en la aeI -Mersev. 
]f. sur d« Inglaterra han sido 
^ con éxito las instalaciones 
Puertos, {ábr¡cas de arma-
« .importantes instalaciones 
í^sionamiento. 
^ 108 "raids" efectuados 
^ han sido bombardea-
aeródromos situados en la 
^cuental y meridional de 
"es Cuyos cobertizos y 
cetld; ecV:ron destruidos. Gran 
ÍM^S hai1 terminado la'obra 
do ^ i r ^ de marina ha bom_ 
Qbahl! nUevo Dover- Han s¡_ 
. alcanzados los 
objetivos de importancia -militar 3e 
la ciudad y los navios fondeados en 
el puerto y a la entrada del mismo. 
El enemigo no ha realizado nin-
gún ataque diurno. Durante la no-
che algunos aviones han volado hats 
ta el centro de Alemania. Las bom 
bas lanzadas en estas regiones no 
han causado daños materiales ape-
nas. En el oeste y noroeste de Ale. 
mania han sido atacadas varias ciu 
dades y establecimientos industria-
les, sin que se hayan producido da 
ños- de importancia militar. Por el 
contrario, las bombas británicas han 
alcanzado a algunas casas, algunas 
de las cuales eran gmpos de vi 
viendas. # 
Las pérdidas totales del enemigo 
se han elevado ayer a 12 aviones, 
uno de los cuales füé derribado por 
la DCA. Cuatro aparatos alemanes 
no han regresado a ^ sus bases."— 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 11. ,— Comunicado de 
los ministerios del Aire y Seguri-
dad Interior: 
"Los ataques, aéreos enemigos 
de la noche última se han,. dirigido 
especialmente contra la región lon-
dinense, aunque ha habido bombar, 
déos sobre otras regiones de Ingía-
jgrca j ; el País de Gales. Ea Lon-
dres y suŝ  arrabales ' las bombasí de 
gran potencia fueron arrojadas so-
bre una extensa región causando da 
ños en cierto, numero de casag, y edi 
ficios comerciales y provocando al-
gunos incendios,, ninguno dt los cua 
les fué de importancia y todbs ellos 
quedaron rápidamente dominados. 
Se desconoce aún -el número total 
de víctimas. -Se sabe, no obstante, 
que algunas personas resultaron 
muertas o heridas, pero teniendo en 
'cuenta las intensidades ,extensión y 
número de -̂ os ataques efectuados, 
el, número de víctimas no es muv 
elevado searún las informaciones . re 
cibidas hasta' ahora. 
En una ciudad del País de Ga-
les meridional, fueron destruidas al 
gunas casas y un pequeño número 
de personas resultaron heridas o 
muertas. Fueron asimismo bombar-
deadas "tres ciudades del noroeste 
le Inglaterra y en una* de ellas re-
sultaron alcanzadas algunas chozas. 
Estos ataques causaron un. pequeño 
número de muertos. Otras bombas 
cayeron en distritos muy distantes' 
y produjeron ligeros daños y un 
reducido número . de víctimas."— 
EFE. 
COMUNICAPO ITALIANO 
Cuartel general de las fuerzas 
Eu cuniplimiento de lo dis-
puesto'en'la Orden del Minis-
terio de Agriculrara fecha 24 
de agosto de ,1939 e instruccio-
nes " complementarias a esta 
campaña, se señala por esta 
Jefatura las siguientes zíonas 
como acreditadas en produc-
ción' de patatas -dé siembra. 
ii—Valdesamario, Murias y 
Vegariénza. 
2. —Riello, Soto y Amío,. Lán 
cara, Barrios de Luna y Carro-
cera. ' - 1 .. -
3. —Santa y María de Ordás, 
Hioseco y Las Omáña's. 
4. -—Montaña de l i iaño. 
5. —-Magaz de Cepeda, Quin-
tana del Castillo, Vil lagatón, 
Aatorga, Vi l la obispo de Otero 
y "Villamejil. 
/6.-r-Comarcas berciañas. 
7. —Castrocontrigo y eircun 
dantes., ., . ' , 
8. —Laguna Dalgá, Santa Ma 
ría del Páramo, .Urdía les y Zo 
tes del Páramo. 
Los productores de patata 
.de siembra de las antedichas 
zonas productoras podrán ven 
der a <fl(Preci0 libre" siempre 
que su producción obtenga el 
documento favorable después 
del reconocimiento de calidad 
que ha de* efectuarse por el 
Servicio de Inspección depen-
diente de esta Jefatura Agro-
nómica,, para obtener lo cual es 
requisito indispensable la pre-
via inscripción en el Registro 
correspondiente por conducto 
del Ayuntamiento. 
En breve se d ic ta rán las ñor 
mas a que hab rán de sujetarse 
las peticiones de .reeonocimien 
armadas italianas, jComunicado nú-
mero 126: 
"Una de nuestras formaciones 
aéreas ha bombardeado el aejodro 
mo de Port Sudán, alcanzando eu 
el suelo a unos quince aparatos in-
gleses. 
El enemigo intentó efectuar, sin 
éxito, dos incursiones en nuestro te 
rriíorio del Africa . orienal.' La pri-
mera realizada por medios mecáni-
cos en la zona entre Abu 'Gamel y 
Teseni (Eritrea),• ha sido fácilmen 
te 'dispersada. La segunda intenta-
da por fuerzas divididas en varias 
columnas de Wajir y Arba'jahb, ha 
sido rechazada. El enemigo, -cuyas 
pérdidas .no han sido - precisadas 
aún, se ha retirado inmediatamente. 
Incursiones aérexis ene-migas so-
bre Gura, Toselli y Decamere, han 
causao daños sin _ importancia. Dos 
mujeres resultar^ b^ida^."—Eíc.^ 
| to que podrán formularse ante 
delegaciones que funcionarán 
ren las cabezas dé comarca pa-
[rai mayor facilidad de los pro-
* ductores de patata para siem-
bra. - ' ' 
León 11 de octubre de 1940. 
— E l Ingeniero Jefe, J-. J. Pcf-
nández Uzquiza. . 
R E L A T O 
d ® < t a V i r g e n ® n e l 
P i l a r d ® , Z a r a g o z a 
(¥ iene de la pág ina cuarta) 
más séquito que un pajecillo 
paliducho y delicado, muy , so-
1 ñador el semblante y cierto se, 
¡ ñorío exqvúsito en sus devocio. 
i nes. Llamábase el pajecillo da 
I la Emperatriz. Luis Gonzaga. 
j Este, paje imperial llegó & 
! Santo. 
. E L BEY CATOLICO 
Il^biendo ido a Barcelona, 
"nrchivo de .la cortesía" , él Rey 
í^rnand'o, Conde natural de 
aquella ciudad, pasó que un 
loco se le echó al cuello con 
un gran cucHillo, dándole for-
tíslma puñalada; tanta fuerza 
llevaba el embiste, que Fer-
nando V cayó al suelo. Acu-
dieron sus acompañantes cre-
yéndole muerto, cuando el; Rey 
se levantó sin cuidado. Un grue 
so collar • que llevaba al cuello 
le paró el golpe,, rompiéndose 
sus eslabones. 
Declaró el Rey Católico que 
| aquella salvación . era milagro 
de Nuestra Señora del Pilar, 
y mandó a su capilla él cóllai 
I y dispuso gracias. 
- Años más, tarde, Don Fer-
i nando y Doña Isabel fundaron 
I en la Catedral de Granada uns' 
j capilla de la Virgen del Pilar, 
que aun hoy es venerada. 
| - F I N A L 
La Virgen del Pilar es una 
de las más antiguas y excelen, 
tes, devociones de los esp'año. 
les. En Aragón se le tiene tan-
to amor, que pasma y la lla-
man" la Pilarica. 
fía ayudado mucho a los del 
Re;no, tanto en guerras de 
mar como de tierra, y aun hoy 
signe obrando, milagros." En 
sus Gozos, los devotos le- can 
tan: ' 
'Pues sois, Celestial Princesa, 
la Columna de Aragón, 
mantened la devoción ' 
de la fe. aragonesa." 
0 
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D E . L E O H 
^eíascfo» i&Ü&tiÚ. cTS S l í éttú I Iñano García. 5; Hijo de Teófila 
i Aivarezi ^aferrada. SüO; xiljos 
p résanos de esta provincia • 5¿v|ab7no Saníos, Masilla, 40; ^Uft han contribuido a l a ! Instaladora Leonesa, Leóo, 35-; 
¿on Felipe Diez Rodríguez, 200; 
doña Püar Diez, 10; Ayuntamien-
to de Sania Marina del Rey, 23; 
don Guillermo Barrallo, 15; don 
*bra sindical "lo de Julio'*/ 
(ContinuiciSn) 
iDlías Alraxex, León, 6 ; 
Jtian G, Fernáíidez, Lsón, 
15; Gráfica Leonesa, León, 10. 
D . Timoteo Alvaa*6z} de León, 
20; Mantiol Lorenao, ^&r«jsÍ 
de Campos, 2B ; Hi jo de Saldo-
inero García, YíHablino, 430; 
Domingo Hidalgo, Sakagún, 
Sk); Fernando Lópss, León, 20; 
doña Jovita Alvarex Vuelta, 
Piedrafita, 300; Virg i l io Eies-
éo, Albares de la Eibera, 50; 
Ayuntamiento de Albares de 
la Eibera, 10 ; Compañía Arren 
da ta r í a de F©«f©ros, Leóa, 
170; Dpminfo ^á-raia, León, 
200; José Dopazo, León, 5; 
'jBalbíno Corral, León, 50; Dio-
nisio Gonzálta, Laéa, 850; Ra-
món Bodal«t, Lfrén, 10; Balta-
sar Otero, San Adr ián del V a-
Xls, 15; Garage . Ibán, León, 
100; Bernardo García, Aster-
i a , 15; Cristalerías Kodrígnea, 
León, 25; Donato García, León 
€5; Eduardo Alonso, León, 15; 
Víc tor Bodrígaejc, Cistíerná, 
^5 ; ^Diario d€ L»én", León, 
$0 ; Hi jo d t LápeiB Gutiérrez, 
Sabagún, 50; Antracitas de Fa 
feéío, Ponferrada, 845; Diego 
Pérez , Ponferrada, 2.700; A n -
tónio Picón, León, 30; Ciernen 
te Eomán, Áli^a de k s Mqlo-
aleŝ  5; Imeínio Pé rez Mart ín , 
y l l i ja de los Melones, g; Adria 
Francisco Carreño, 10; don Ciría-
co Fernández, León, 100; don Pe 
dro Aparicio, Armunia, 10; don 
.^ernardo. Rodríguez, León, £0; 
doña Catalina Martínez, 15; don 
José Sánchez, 45; don Eladio 
Manzano, 60; Fábrica de Cerve-
zas de Santander, 155; don Agus-
tín Nogal. 70; don Isidoro Aloñ-
'¿óií 'CefsS XPCS, E S W ñ a S i ^ 'don 
Baudilio Fernández La,'Baricza, 30; 
don Mariano Laíuente, La Bañeza, 
50; don Cruz Blanco, La Bañeza, 
5; Banco Mercantil, La . Bañeza, 
30;-don Ceferino Martín, La Bañe 
za, 30; don Antonio Fernández, 10; 
Viuda de Manuel Martín, La Ba-; 
ñeza, 60; don José Marcos de S<i-
govia, I-a Báñeza, 5; Ayuntamien-
to de La Bañeza, I25; don Secun_ 
díno Tagarro, 55; don Joaquín Ma 




Upe Moro, La Bañeza, 25; don Be so, 15; den Miguel Pj^z , 335; ^ ^ ÚQn ^ 
don José García,, 10; Cafe \ icto- s ¿ Seoánez Romero La R , R ^ 
ría, SO; don José Santos, 10; don 
Martín Castaño, 100; don Ma 
Bañera, 
25; Fábrica Azucarera, S. A., La 
nuel González, 290; d^n Joaquín "Banem; 1.026;don ^ I d Fer, 
López Robles, 40; den Lorenzo nandez La^ Baneza, 55; don San 
Cebada, 5; Aguas de León, 125; 
Industria Carbonera, SO; don 
Marcelino Mazo, Gordoncillo, 40; 
don Mariano S. Gárzo, León, 80; 
don Malaquías Revuelta, Boñar, 
tiago Matiijón La. Bañeza, 80; Her-
manos González, La. Bañeza^ 50;° 
Hidroelccírica del Eria, La Bañe-
za, «40; doña Jacinta1 Fernández, La 
Bañeza, 10; don Liberto Diez Pra_ 
110; Representante Cía. A. Taba- 5 do,' La Bañeza, 15; don José Pe 
eos, León, 50; don Hennógenes 'randones,-La Bañeza, 65; don Ce-
¿JICIIUU «na «c ias misiomes cn_ más entid A 
comendadas a laa Estaciones Pe- vinda, podS, 
enanas^ la organizacmn de cursillo ^ sean ganada. leríár 
de enseñanza ^divulgación, se con cas a sus S p S . COnced̂ do O i 
voca al que .sobre explotaciones, sa dirigirán en e W 1 a- ^ 0 ef^l 
naderas se inaugurara el día 28 del d¡as: j v P-azo. m á s ; " ^ ! 
actual, con'arre¿lo a las siguientes Fomento PecWf** Prov¿i S ' Ú w ? 
condiciones: CUA-RTV r-'i ^ *N 
PRIMERA.—E1 «irsillo tendrá 'de alumnos o -
to de, estudio' se dividirán en cuatro bres radicantes en ía""ul 
grupos: 
1.0 Lecciones teórico, prácticas ! alumnos libres 'diri^tr 
de industria quesera y mantequera, tandas a la tr.er 
\ basta completar €1 Cllnn pr<^| 
sus 
2.° Normas radomâ es y prác- j11"'0 del ^^nio p1azo. ̂  Û:!ta ^ 
ticas . para la ' explotación del •' ga- \ QUINTA.—La asistencia 
nado. j para los .alumnos- n i* J 
! admitido*, es dbligatorS 
< Íla a..dos-^s sin la d e b ^ t 
, , ;   ' ,  , ;  - Las lecciones estarán a car?ro del El Di-éctor' ESTFRA^40" ' 
García. Ca^é Novelty, 15; don Jo- [cilio Calvo de Lera, La Bañeza. [los señores siguientes: Don Este_ iLLESTEROS' BJB 
sé Gómez. 10; Sindicato Agríco- fab; don, Luis Vigal ' Tinajas, La ban Ballesteros, directoj- de la Es- j 
la :de Santa Marina del Rey, 10; ¡Bañeza, 10; Viuda de M. Fernán 
Hijo de Demente Perrero. Santa ' fo^ La Bañeza, 15; Empresa Au_ 
María del Páramo, 10; Talleres tomóviles Ramos, La Bañeza, 35; 
Cóndor, León, 30; ARFIRO. Ar- don Benigno Moreno, La. Bañeza., 
3.0Enfermedades frecuentes y \ 
manera de combatirlas. . \ f <• •»T • , • •• ihcacion, causará la nérd ,̂ Nociones de práticüllura y 'beca. fwu.aa de i jos JCi 
cultivo dé plantas, forrajerás. \ '̂León, 10 de octubre» , díaS. 51 





. sa. irgeniero jefe del Servido ytXn̂ A-̂  0/0 T K-̂ n-m *»«lFrirec 
tes Gráficas, 60i Cooperativa ; L a | l o ; don Santiago Alonso, La Bañe Agronómico; don Isidoro Aguado, — SAr.CELOH^ j^n)' , 
; don Faustino Mata.- La La ; .;nír€r;ero ¿ei mismo Servicio: don ' ^ran tabrica de poertaí « v -
5; don Porfirio Vidr-Jes, La Marcelino Alvarez y don Toribio ^cero ondulado, Articu!adaAos'" £ 
i, 15; don Valentín Cártujo,/1 perrero, inspectores municipales 've /Abalares. Ballestas. TejidKrbh 
meza, 10; . don Balbino Nis- ,terinarios> Actuando como 1 auxilia. , metálico para Mercados \ l 
Caridad", La Bañeza, 15; don ,zaj I0 
Antonio Fontao, Ríaño, 60; Hijo 
de Miguel de Paz,' León, 45; dcti 
Lucio Fernández, 10; Casa Ga-
rande, Grajal -de Campos, 100̂ ; 
D M. Fernández, "El Encanto", 
León, 10; Ayuntamiento de Pá-
ramo del Sil, 20; Hotel "La Pi-
lanc^", León, 40; don Angel Es-
cudero. 10; don Julián Cliacbe-
ro. La Granja de S. Vicente, 125_; 
! bon Francisco Berjón, Valencia 
ORGANIZAaONES J ü -
feqmmb Féres , 
L«ÓB . ® ; HMorío Di«e, I/e6n 25»; 
Í%m«Ftm6f Prs»«, I ^ ó n , 15; Ra-
' «te Gómez, A l i j a de loa Meló- 1 , AUí-nrím 
^ 25 ; G ^ ^ ^ ^ ^ T Á ^ t ^ ^ 
^ de I e » M s o ^ , 15; Estebaa d o n ' M W i n o Gutiérrez, León, 
.Corral» l i a Ereina, 2.240: Este L don M?.rtin Aalvare2, León, iS; 
MelpH, m o n , 10; Valent ín 1 ^ Eus-enio Maĵ o, Valencia de 
ÍStm Esteban, León, 50 ; La Don don Eutimio Fuer- L VENILES 
1%ión Eispiamoaa, León, 85 ; N i tes, Toral de ios . Gutzmancs, 10;1 
<}»tí.OP Miranda, La Espina, !don Federico Astorga, Toral dele* 
109; Ta len t ín Gómez, La Espi .Guzmanes, 10; doña Asunción ,Css-
ma, 150; Unión Química León, ¡trillo.-Toral de los Guzmanes, IX; j 
150, Alonad Bnrón, León, 25 ; [don Isafic Villoría, Valencia de Do* 
Mar ian» Alon«0, Tolderas. é ^ r ' M n , 15 ; don Manuel Saenz le 
T d * / * * Y*****s Benavides, ^ ^ t ^ ^ & % 
Don Juan, 10; don Delfín del Río 
Orttí, Valencia de Don Juan, 50; 
don Adolfo Sáenz de Miera. Valen 
Biési GordllW, L#ón 10; Kicar- cia dí Don Juan, 75; don Frands-
^Id Hermosália, León 200 ; Lépej, Valencia de Don Jua«t, 
1 . íl. Príslado de la Diócesis de 15; don ÍFlorentino Villa, Matalía-
Leé«, SO; Marcelino Mazo, ' na, 65; don Nicanor Láiz, León, 
Le»B, 50; Isidoro González, ¡ 15; don Manuel Alonso,* Santa Ma 
León, 65;Nicanor Vega, León, ría del Páramo,. 10; don Laurenti-
90; Francisco Rey, León, 5; ino.de 4a Sierra, Toral de los Guz. 
Vda. de L n k Gntíérrez, León, 'manes, 15; don Fulgencio, Pérez, 
fiít- •namVT Víílavprdp León Tofal de los Guzmanes, 15; don 
t i l isf^ • Viiiave/C\8' T T ' Melchor Lombó. La Bañeza, 40; ¡eíectuando sus estudios en la capi-215; Federico Jernacdez, León . ̂ ecnor i^moo, ' ( t ^ ya ^ de internos, o libres, tie 
SO; Bandilio Tome, León 15; ^^MJM^^MJ»̂ MĴ ^M{«5̂ MHmIm ,̂H» nen ^ obligación de presentarse en 
Mannel Benavides, León, 50; [ 
Leandro Carbajo, León, 7 0 i f j . PAEIENTE. - (DENTISTA) 
Lnis Cantero, Laón, 80. ^ Ayndante de la Ese-nela 
Do» Nicolág ta Puenf», ¿e Odontología de Madrid 
tal. La-Bañeza, 95; Teatro Pérez |re5; IAS capataces del centro. '¡otros sistemas. Entregas inmedfc 
Alonso, La Bañeza, 25. • • V j TERCERA!—La Diputación, Sin ;• tas.. Presupuestos gratiá.. . 
(Conümiar&y fdicatos, Co'cgio Veterinario y de-I' Delegado Coinercial de Venj Rlt0 0 
y'Valladnlid' • \ [.Ante 
¿lál-TUSL G. DUCAL Pronu'; 
Teléfono 1401 • ^ ¡;';: 
. ::O^ÍBRÁ -
(UÍENTOS. — 




de Centro, los 
camaradas 'ai -
guientes;-
DeT Instinto, ICJS camaradas Ave-
i-ino Caballero y Andrés Gutiérrez. 
RR. PP. Agustinos, el cámara, 
dai Joaquín Valcárcel. 
Academia' León, el ¿amarada Ma 
ximino Ruiz. 
' Pren-sa y Propaganda, el cama-
rada Norzagaray. ,' 
ORDEN—Todos los camaradas 
de la provincia qué se encuentren 
tantemente por la formación de la 
«juventud, hace saber a todo* los 
«.padres y familiares que sus hijos f'-./i 
no tieben que asistir a la O. J. na- M^M 
da más que los jueves de cuatro a 
seis y los domihgos a las diez de «a » 
la mañana a oír misa y oír las con 
León, 140;. don Antonio Cossío. j 
1®; don José G. Fierros, 50; don 
Ajsfustía Mallo, 10; Villanueva y 
Zarauza, 25; don Eulogio Tomé, 
5; Lorca y Alvare*. Estación Nór 
te. IfcO; Banco Mercantil, Astor-
ga. 60: dq-H Je*ús de la Var^a, 
León, 10; don Isaac Martínez, 5; 
don José García, 5; Viada de Ma 
Avenida del General Sanjnrjo. 
lAm. 2, 2.E iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: Mañ 1 ui. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consista en CISTIERNA: Los 
jüeve». 
B Á R A Z U lt 
EH looaj ««« la* instalaciones más modernas. Esp-eciati. 
dad en aperitívofl y exquisita repostería. Rico café expréss y 
to-do género ¿e marca. Eestaurant i o n amplios comedores para 
Bodas y Ea«tÍ3G6. ¡Senició fino y esmerado en el Bar Res. 
t^nrant AZUL, Teléfono IfC?. Concierto diario poi la orque«-
' . I» EGAfJA 
Arjevnn R E F E R O 
Cid . 5. Aperlado rvr réro 20. Teléfono 1119. Se encarg-a de t r . 
da clase de aauntos prepics del ramo. Clames pasivas; R/epr?. 
sertficicre^: ínítancias. Ccrüfícadee penales y Planos; 
candas de Casa. Fesea y Montes, etc., ote ' 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
esta Delegación Provincial, de 
siete de la tarde en adelante, para 
darles atenta de una circular. 
A LOS ESTUDIANTES AFI-
LIADOS A O. J.—Todos los ca. 
maradas que «stén cursando sus es 
tudios en los centros * docentes an" 
tes indicado, tienen la ^ obligación 
de conocer al Delegado de Centro 
de O. J. 
Los jueves tienen la obligación 
sin excusa de ninguna clase, de asís 
tír a las Tardes de Enseñanza, • a 
las cuatro en ounto de la tarde. 
PARA LOS PADRES DE LOS 
PADRES DE LOS AFILIADOS 
DE O j.—La O. J. que vela cons Uíar. 
la añana a oír nusa y oir las con |, s . conocimiento 
ferencias de N^cionalsindicalisnio y ] que a partir dei día 18 
Kc-ig.on. - í del." córriente el coche que hace 
De ma.nera rpie el restó de la se ; el servicio de Benavente-Leoa 
mana la tienen para estudiar toda saldrá a ías 1.6.30 en ê 
ella. 17,30 que lo viene efectuarKia-
- Hago esta aclaración porque el |" " -León, • 10 d e - ^ . ^ p ^ S A 
mal estudiante busca siempre dis- \ - . - ^ ! 
culpas para asistir a actos que'no ' ' „ 'X Cimiento del 
se organizan y que la Delegación1 Pone en Cft-r del día 18 
es la primera'que no tiene conocí. Publico que a part 
miento de ellos. 
Esta Delegación piensa seguir 
paso a paso la vida de sus camara-
dásven los Centros que cursen süs nía efectuando, 
estadios y para Icr mismo han sido | León, 10 de Octubre o 
nombrados delegados en todos ellos. 
Estos delegados tendrán al co-
comente el cocjie 
que hace el servicio«e L 
del 
brones, saldrá de ^ a 5̂ve-
en luga! de las horas que » , 
LA. EMP 
x x x 
ento rrien.te a la Delegación, de los cai j Se pone en coñocimiend.a 
maradas que no cumpUa con sus público qué a part'r ue hsc* 
deberes de estudiantes y de buenos, del • corriente/el ~<joch5î re.LeóiV 
camaradas de lai Organización Ju- 1 el servicio, de Ya'-devin ^ ^ , J 
venil , ^ í saldrá de León a laSln yiene eí* 
Por Dios, España y «1 Revolé ! gar de las 17,30 que ÍO 
ción Nacionalsindicalista. 
León, 12 de octubre de 1940. 
£1 Delegado Pra%n¡tciat 
CONVOCATORIA. - Se or-
dena a todos los cadetes, flechas y 
tuando. ^ • de ^ León, 10 d e ^ c t u b r e . ^ 
Se pone en conacm-^ t 
público que .a ?zt™he 0ue ha<5 
pelayos, asistan al cuartel -mañana ¿ei corriente el coC ^¿¿n 53 
domingo, a las diez en pnnto de la ej servicio de n̂ta?I% en 
«^Qana. ' i drá-de León-a 1G-gne efeC 
Por-, el Imperio hacia Dio*. ¿e \zS 17,30 que 10 
León, 12 de octubre de 194o- 'tuando. «.•..hrc de 
- j , Llón, 10 de ^ ^ ¿ p R E ^ 
19-» 
C U R S I L L O S D E L M A G I S T E R Í O 
E l d í a 15 del mes a c t r a L c e r e n p r i r c i p i o ep e í 
las 
'ciases de p r e p a r a c i ó n p a r a les p r ó x i m o s C U R S I L L O S D U : KA" 
M O P a r a m á s de.talés . d i r i g i r l e a l Director de l Colegio,. ^ 
M G N B E L I N C H O R P l a z a d e Soi i fcidoíQ. Rüm, Z . h e ó v . 
Coi 
Ofie 






^ a laj 
' 'a fal. 
da jul 
ia de ij 
I94a, 
Eli 
M u e s t r o 
p r a n d 
T e a t r o 
¡n e l e x t r a n j e r o 
x i t o 
e s p a ñ o 
L i s 
Lisboa —"En el claustro de ' sarios del Tea t ro EspañoV, den 
g Je rón imos , ha lieclKj estos | Claudio de la To r r e y D . H u -
ías su presen tac ión él Teatro ber to P é r e z de la. Osa. 
Nacional de España . En su p r i Toda la Prensa de Lisboa 
bera actuación, a la cual a sis- dedica elogiosos a r t í c u l o s a es-
feeron el comisario general' de , tos embajadores del arte espa-
la Exposición d e l •Lando P o r - ' ño l , cuyas r e p r é s e n t a c i o u e s .se 
fcgués y el emba í r ,do r de Es- i b a n contado por é x i t o s . 
« a en Lisboa, D , N i c o l á s 
Franco, represente el auto sa- [ 
- L 0 ^ ramehtalxlel maestro V a l 
rtas d« Ljes0 "El hospital _ de los l o -
niimii^^jg"' La j n t é r p r e t a c i ó n v f u é sp-
Tejid(^¿r|)ja> y comisario e s p a ñ o l 
ldos I Bel teatro, D. • Ln'is Escobar, 
mme<l F felicitado a l f i n a l por e.l ¡ ¡ 
j y j j Eito obtenido, al que c o n t r i b u : ^ 
i AstM P muy, pr incipalmente , el be- j 
Zamorf escenario escogido. . E n t r e los p r i í n e r o s premios 
, Antes-de la r e p r e s e n t a c i ó n ' c o n e e d i d ó s por la d i r e c c i ó n de' 
•¿j, pro:iiHició unas palabras^ de : ia E x p o s i c i ó n de Venecia. a la 
"LEOM pesentacion el i lps t re escr i tor , | p r o d u c c i ó n ' • alemana f iguran 
D. Eugenio d 'Or 
A la 
fii la « 
l ias p e l í c u l a s "Manos libera^ 
r e p r e s e n t a c i ó n , " dag'^ de, B r i g i t t o ' Normey y 
so en escena l a ¡-Olga Tecbechowa; " A casarse 
eresca de; G i l ; tocan", de Heinz M i b m a n ñ y 
Duardos" ' y . e l j H e r t i K i r C b n e r ; "UÍI C a u ü i -
oanees', en el j i l o " , de W i l l y B i r g e l y B r i g i t -
les y canciones te H a r n e y ; : "His tor ias de V i e -
paño la s , asisitio; na", de Pau l H o r b i g u e r y Hans. 
nt'c de la K e p ú [ M b s e r ; - "Fuego de fronteras", 
IrTnona.^eljfefe dq. A t t i l a E l i r b i g e r y Grerda 
r. 01iveir¡a. Sa- ; í l a u r u s , y "Honor" , de Irene 
deTas IR11/7 otros miembros. dGl aa ¡ v o n M e y e n c l o í f ' y Pvolf W a n k a . 
x "" j Todas ellas f o r m a n par te del 
ban puesto extenso m a t e r i a l K i a f para la 
CIRCULAR. - Co« los habe-
• res del mes de septiembre se abo-
nará por los señores habilitados ti 
material de las escuelas diurna* co 
rrespondiente al segundo semestre 
del año 1939, debiendo ser percibí, 
¡do por los señores maestros y maes 
¡tras que las regentaban el 31 de 
'diciembre del mismo año, y en su 
i consecuencia procede Que todos aque 
| líos que no hayan rendido la cuenta o 
|hs.gan en el improrrogable plazo de 
j QUINCE DIAS, a partir de hoy, 
teniendo én cuenta para su justifi-
cación las instrucciones siguientes: 
| La cantidad Uauida a justificar 
i por los que tengan que rendir la 
cuenta de todo el año 1939 es de 
147,30 pesetas, en la ̂ mayoría de los 
casos. La rendición se ajustará en 
un ' todo al presupuesto previamen-
te aprobado, haciéndola en la Car-
peta.Cuenta (Modelo oficial), la 
que se reintegrará con m móvil de 
25 céntimos. 
Los recibos de ios perceptores 
que importen cinco o más pesetas, 
serán reintegrados con móviles de 
,15 céntimos y vendrán firmados por 
el perceptor y el mrestro,. antepo-
niendo' el mastro a su firma, la fór 
muía siguiníe: "Visto Bû no.—£1 
.Maestro." 
i ' En la Carpeta-Cuenta se coloca-
jrán los recibos por orden numéri. 
co, anotando las fechas de la ex-
pedición de los mis,mos y el núme-
ro con que figura la partida a jus-
.tlficar en el presupuesto, ly todos 
¡ ellos así ordenados se coserán a la 
'Carpetai. Cuenta. » v 
Los que sólo hayan cobrado o 
cobren un semestre de los dos co-
rrespondientes al año 1939. ĵustifi-
carán 73,65 pesetas, en la misma 
forma que los que cobran todo el 
año. 
Tanto el timbre móvil de la Car 
peta-Cuenta como los de los recL 
bos serán inutilizados por los se-
ñores maestros con la fecha de. la 
expedición de los recibos.' 
Se ruega a los señores maestros 
la mayor 
dadas. 
cuentas .y evita el €»travk> i b rr-río, h« tte» «mvetié* h «ceeden-
cijjog, icia üímitaida, A la» migmm-te* 
Las cuentas que no se ajuste» « tras: _ , i 
su rendición a las normas dadas se j Dofta Carta*» PeíiitePt? t-ora, 
tendrán por no recibida!* y los per-¡maestra de. Qt«at«pJík 4e Sollama 
ceptores vendrán obligados a reiir «doña C«ciha Csfráfal Lópz*., »«. 0: 
teerar al Tesoro ks cantidades per tr de La Cándaa»: 4oft* Opcsy 
ción Fernández CabJ, ouestra íi* 
Valentsia dt Don Jma. 
Han. sido deseítUaaáas a cío'-) 
Luisa Macias Rofel««, «taestri d« 
Candancdo.Boísar. 1 
También "se «oscede ¿Npen?» m 
defecto fUico para cursar y ejercer 
la profesión del M3-«t«erio. a do-
ga Marvt Socorro Delgado García; 
a don Enrique Muñoe Péies y don 
Enrique García Diaa, 
Se desestima el recurso de 
di de doña María Esperanza Sauz 
Calvo, maestra de Gordoncillo. 
Desestima** tainfeién k solicitud 
dé don José Alvares Tarrwo, y*' 
ra practicar es Me! i lia. 
•y maestras cumpian con 
í exactitud las inistrucciones 
cibidasy no justificada* ea ^ ío*"-
ma reglamentaría. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
COLEGIOS DE ENSEÑANZA 
PRIVADA—Por la dirección de 
los colegios oficiales de Segunda 
Enseñanza del distrito se remiti-
rán a este R̂ectorado ante,s del día 
15 del actual, relación de los Doc-
tores o' Licenciados en Ciencia* Y 
Letras con aue cuentan los mismo* 
para el próximo cursó 1940-41. 
X X X 
Por la «nperioridad, del ttiintste. 
o c t a v o t o m o d e I 
i s t e r i a d e l a C r u z a d a E s p a ñ f 
L a l i q u i d a c i ó n de la t rage- &a p r e c i s i ó n ea los d^toa r ¿ Ü L 
d í a de 'Oc tubre es«el tema del cios. Pocas etapa* pa r l amen ta -
re la to Uis tór ieo que se aeome. r í a s ha habido t an t u rbu l eu i . i s 
te en este octavo tomo de la como estas de ios meses f ina les 
" H I S T O R I A D E L A (CRUZA- ; de 1935. Calvo B á t e l o e r ig ida 
D A E S P A x Ñ O L A " que acaba i en acusador implacable , éesd.*» 
de publicarse. Inmedia tamente j ca sobre ei fondo o e s í n a © c o » 
d e s p u é s de los combates, eio- j v i g o r ó s e rel ieve. Lea v e r g o n . 
piezan los p o l í t i c o s a te jer sus | zosas crisis a que d a n l u g a r to-
in t r i gas en las antesalas presi . 
denciales, en el Par lamento , .y 
en los centros ¡políticos. As í los 
finales del a ñ o 1934 tienen un 
ex t r ao rd ina r i o i n t e r é s . E l a p i -
sionantfe. episodio de los i n d u l -
tos de las penas de muer te que 
imponen los Consejos de Gue-
r r a , y los choqu'es que dan l u -
gar entre el Poder moderador 
y la coa l i c ión centro derechis-
trn/1 
ito 'i'' I 
día i i 
e |(1 1 C 
e-Leóo 
ya..que para1 ellos no supone traba-[ta que-ocuna el Gobierno, esta-
jo alguno y a la Sección la faciü- | descrito con hab i l i dad y v i g o r 
ta grandemente pl' examen de las f y aJ mismo t iempo con r i g u r u -
tuto sacramenta! ¡ í e m ^ o r a ( i a . 
le la Barca, " L a T ' K i a f ha ( 
P'Ors y ] 
is manifes | L i n g s n , B i r g e l , L*il Dagowar , 
)añolv ,h im Olga Tschechowa, B r i ^ i t t e l l a r 
1 .Cñ Werúh el- i a Barca, " a ' j ^ i a f a dado a conocer a r 
del icena de] P^y Baltasar". t istas como K i l h m a n n , Moser, 
. 18 f l;ara asi: " 
inea .¿tteiones r1( 
V de los s e ñ o r e s pey^ M a r í a Andergas t , Magda 
á-^ lo? subcomi- j S d i n e i d é r . . . ' .' 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ . podemos an t ic ipar la gra ta 
3.0 jJSON not ic ia i de que y á r i o s de estos 
es W la m u i e r / ' [ n o t a b H i s i m o s t a c t o r e s v e n d r á n 
rt;.s C(pV-. alciones- j a ; E s p a ñ a y e s t a r á n en M a d r i d 
PraL. d é h a . Te- a l estrenarse algunas de las 
De. 10 a 2 y <dei producciones en que ellos, to -
' : man par te . 
Palacio del Gmcma 
TRAPERIA Caretera Aítafiá-* 1 SS V E N D E una casa nueva sn 
' vúm. 6. Ŝe compra toda, clase de ias Ventas R a z ó n : P a n a d e r í a 
' írapo papel y huesos y. se venden 1 Marcos - 1 
! ^ ^ L ^ b r í l / Í 1 ^ " 3 y Pa I C O M P A Ñ I A E s p a ñ o l a .de Se-
M S C A N O G S , A F T A , t a q u i g r a - 1 guros necesita agentes en L.eón 
fía. Academia F r a n c o : K ú a , n ú J V v V ^ l ™ l n k C T ™ ~ * : Frnh}\ ' 
! mero 49 L e ó n ( c idad M E K Q Í Ordouo I I , 41. 
I C O M P E O aceite l inaza y v é n - i T ^ ó n . _ _ 
I d o garrafas dos l i t ros . O f e r - ' H ^ ^ ? E D estable d e s e a r í a 
t a s : Cleto Unzueta, O r d o ñ o U , i Pen^on _completa, en f a m i l i a , 
i 41 bajo L e ó n c a l e f a c c i ó n . Esc r ib i r informes 
j v i m D O Seleccionadora M a - I en esta A d m m i s t r a c i ó n 
r o t , núm. 5, semi-nueva. T a - j SE A R E i p B A N locales p r o . 
l leres de J e s ú s R o d r í g u e z . Sa- P10S Para bodega o deposito de 
j ^ n - ^ j j • m e r c a n c í a s , en la carre tera de 
M O T O S E S e l é c t r i c o s i ndus t r i a f a ^ p r a , B t ó o U :Sal, fuera 
1P« v nnr., r io^n^ A r ^ r l . ^ PVÍS [de f i e la to . R a z ó n : Fabr ica Cho 
colate.s y pastas/ Ordouo 11, 
las 
RA" 
íECE E N SU L U M I N O S A P A N T A L L A 
en la presente semana, las extraordinarias produc-




Q, (Fiesta de la Raza) : CAUCHO^ . 
de &el íC^a selecc.i0nada por el G I N E " E L C A L L A O " 
«laar id , para i n a u g u r a c i ó n de su temporada^, don_ 
-ontmua exh biéndose con éx i to creciente, 
m m de grandes aventuras h i s tó r i ca s de intensa 
vVi w 1 ' r.eall2ado entre los peligros del Amazonas 
IjATvr ^ ® Mar a jo . 
. E N E S P A í í O L Y A P T O P A R A M E N O R E S 
i ^ S l f 1 ^ Y T A L L E R E S . . . . 
I I 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos t ipos y vol ta jes . 
R e p a r a c i ó n y venta . Tal ie t íes 
E l é c t r i c o s " R I P O L L " . A l c á z a r 
de Toledo, 16. T e l é f o n o 1467. 
L'eón. 
| SE T R A S P A S A bar barato, ca 
l ie c é n t r i c a ; por marchar s i l 
d u e ñ o . In formes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E f á b r i c a sierra c i r -
| cular , con todos sus accesorios. 
1 R a z ó n : Grecrorio de la Fuente . 
C o r b ó n del S i l . 
V E N D O piano v e r t i c a l a f ina-
db. I n f o r m e s : Serranos, 41, 2.°. 
SB V E N D E furgoneta F o r d 
i 17 H l seminueva toda prueba 
37. L e ó n . 
C A S A se vende reciente eons-
t r u c c i ó p , - ren ta 335 pesetas.. 
Precio 68.000. Agencia Canta-
lapiedra : 
V A C A r e c i é n pa r ida abundan-
te en leche, se vende. Para t r a -
t a r : F é l i x Lanza, en \ P a r d a v é . 
M A Q U I N A de escribir y suma 
' dora deseo comprar . P a g a r í a 
b ien D i r i g i r s e a l • apar tado 
142. "Valla d o l i d . 
" P E M A R T I N " Cofíae d é fama 
m u n d i a l . Pedidos,: T e l é f o n o 
1082. L e ó n . 
DOS H A B I T A C I O N E S tres ca 
PfSnZf?1*0116? y \ ^ P a r a c í o n e s e n P u e n t e C a s t r o 
^ i v e n ^ y - R a m ó n y C a j a l , 1 1 ( f r e n t e a l 
t 0 ü o . 1 4 2 5 
I n s t i t u t o X 
i A p í i x t a d o * 3 6 
¡ R a z ó n : A v d a . del Padre Is la , mas, p e n s i ó n completa o eo-
57, bajo izquierda. miendo por su cuenta desea 
! O F I C Í A L A S y medio oficialas , m a t r i m o n i o , n i ñ a 12 a ñ o s , casa 
1 de s a s t r e r í a , se necesitan. I n - \ confor t . Esc r ib i r L , D . esta A d 
f o r mes : Of ic ina C o l o c a c i ó n m i n i s t r a c i ó n . 
Obrera. - B E V E N D E casa en la Plaza 
D I N E É O g a n a r á representan- ! D o n Gut ie r re . Para t r a t a r : A l -
do f á b r i c a s de a r t í c u l o s d é f redo Al lende , R a m i r o Ba lbue-
g ran demanda. Detalles g ra - na, 14. 
t is . A T L A S . A p a r t a d o 1Q4. V a S E V E N D E m a s m í f í c o v io l í n . 
^ l e p c i f i I n f o r m e s : " B a r Besugo", 
dos estos incidentes j e i m a -
quiavel ismo Presidencial , se su 
eeden ante los ©jos de l lec tor , 
con calidades de cosa nueva. 
Este p e r í o d o de Huestra h í s t o . 
r i a - t iene algo de d rama y d é 
novela p i c a r e s » » . Por las p á g i -
nas de la " H k t o r i a " e r u z s » 
en t r e m e r é lados, kéro«a y j í -
caros. 
Como s i g n « consolador en 
medio de t an ta flaqueza se pra 
cisa en el transcurso de esU 
a ñ o el auge y l a p reponderan-
cia de los par t idas aa t imarxia , . 
tas. Falange E s p a ñ o l a y e l pa r 
t i do t rad ic ionahs ta o o n t i n ú a a 
el a l is tamiento de lo aaás stn*» 
de nuestra j u v e n t u d y sus l e -
pet idos « o m i t i o s adquierea t í -
sonancia e x t r a o r d i n a r i a . 
E l a ñ o 35 t iene u n grsm i n -
t e r é s his tor ia© porque sn él 
aboceta y o r g i a isa el A l z a -
miento Naeioaal . Puede ©oritoi-
d e r á r s e l e como un a ñ o de t r e -
gua que emplean lo« vencidos 
y los vencedores d« Octubre 
en p r e p a r t r la lucha suprema. 
Todos e s t á » ©onv«ne idos de 
que el p róx imo-—e l 1 9 3 6 — s e r á 
el d e f i n i t i v o en el que a c a b a r á 
por imponerse la s o l u c i ó n r o j a 
o la l o l u e i ó n nacional . Los 
bien intencionados intentos d é 
G i l Robles pa ra ev i t a r e l cho-
que v io len to son i n ú t i l e s . Y la. 
p r e s u n c i ó n se hace c e r t i d u m -
bre y evidencia, cuando A l c a -
l á Zamora encarga del Pode? 
a P ó r t e l a Va l ladares y le en-
t rega el decreto de d i s o l u c i ó n . 
U n a angust ia indecible se apo-, 
dera de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a 
ante este hecho t ranscendenta l 
con que acaba el l i b r o . E n j u s , 
l í n e a s finales h a y . y a resplan-
dores de la inminente hoguera. 
^ E l t ex to , i n t e r e s a n t í s i m o , es-
t á , como en los tomos an te r io -
res, I l u s t r a d o p o r m a g n í f i c a s 
planas a r t í s t i c a s y por doce-
nas ds curiosas - fo tograf ías . 
"Ediciones E s p a ñ o l a s , S. A . " 
ha cuidado, t a m b i é n la par te 
t i p o g r á f i c a con su acostumbra 
do celo. 
A . de S. 
£ p f í a c 
3 
La campeona de patinaje sobre 
liielo íng© Koch, QKS cmnpie ao.. 
tualmcáte SJI servido de trabajo 
en ' 
Berlín, 11.-Esta ma«| 
ñaña, al alba, un cru« 
cer'o- británico de ,pri> 
mera clase inténtó ata 
car Gherburgo. Fué 
'bombardeado c fí-.c a z-
mente por las baterías 
costeras alemanas, y 
dió la vuelta inmedia-
tamente y desapareció 
en dirección a7la costa 
de Gran . Bretaña.— 
EFEL - ' ' • : 
XXX 
. Londres, 11.—El Al 
mirantazgo a n u n c i a 
q u e/ Glherburgo fué 
bombardeado, por las 
unidades pesadas y 11. 




Hamburgo, .11.— En 
la noche del viernes, 
aviones británicos han 
arrojado de nuevo sus 
bambás én los barrios 
habitados de Hambur-
go. El r€splandc)r lu. 
^ Í E l M i n i s t r a d e l a G o f t e m a c i ó n ¿ a 
f i e s t a e n h o n o r d e l M a r i s c a l D A 
O Q p . 
• tal lajde5<i<iad 'de re I ^ ^ A A ^ . . 
e Bspaaia e ItaUa, que sa ' s »^'^H-V. •. 
ar, por lo que ha vis- 1 ^ 1 í l jTjtíÉ 
eT c í ! , * l i 6 ' l í 
Madrid, 11.—^En el Palacio 
%el Consejo Nacional, se ha ce 
lebrado esta noche una fiesta 
con que; el jffinistro de la Go-
bernación j Presidente de la 
Junta Política ha obsequiado 
al Mariscal De Bono. 
El Ministro-Presidente sen-
tó a su derecha al Mariscal De 
Bono y a su izquierda al emba 
jador de Alemania, Von Stob-
rer. Oculpó otro puesto el Mi -
nistro del Ejército, General 
Várela, qué se sentó entre los 
embajadóres de Italia y Portu 
gal. Fueron los restantes con-
currentes los Ministros de Edu 
caeión Nacional y Vicesecreta-
rio1 del.Partido y el de Agri-
cultura, Capitán General Sa-
liquet, agregado del Japón; eo 
roiiel Moriya, gran oficial Bu-
turini, Conde G. Pahissera di 
Monastero, Conde Boppi, Ge-
neral-Moscardó, miembro de la 
Junta Poliiica Góude de Ma-
yalde. Consejero Nacional don 
Valentín Galarza, miembro de 
la Junta Política Miguel Pri-
mo de Rivera, coronel Nulli, 
General Calza Bini, mieipbro 
de la Junta Política José Ma-
ría Alfaro, coronel Conde Mon 
teezmoto, Buqué S. de la Tóur, 
nar ha permitido a los pilar Primo dé Rivera, agrega 
ilotos británicos dis_ i ¿0 naTax italiano, Consejero 
dijo que era 
laciones entre 
puede asegurar 
to y por los informes que posee, 
que los italianos residentes . en Es-
paña no se . sienten extranj erós, ni 
siquiera sienten la nostalgia, por_-
que se creen dentro de su país. Pu 
so de maniüesto i también el hechc 
de que los ideales de estos dos paí 
ses tuvieron el mismo anhelo y es' 
tuvieron • sometidos a , las mismas 
pruebas • en momentos de lucha, lo 
qué hizo posible semejante identi-
dad espiritusil y de initereses. 
A continuación el presidente de 
la Cámara de Comercio, .señor 
Tropetti, leyó el acta de inaugura-
ción deJ local, que fué firmada por 
todos los presentes y púr los miem 
bros de la embajada extraordinaria 
que preside el mariscal, De Bono, 
que a continuación recorrió todas 
las dependencias e instalaciones de 
la Cámara y fué obsequiado con un 
"lunch". Terminado' el acto, ma-
riscal se trasladó al hotel para cara 
biaársé de ropa y marchar al Pala-
cio de. la Junta Política para asis-
tir al banquete que en su honor, 
daba el ministro de la Gobemációh. 
—Cifra. 
r c n g r e s o ^ 
n \ e r a c i ^ 
U r b a n í s t i c ñ 
Madrid,, n^p, . d 
We la Vivienda de l ha comenzado hoy. ^ ^*>m ne i sesión wn Una 
¡tro dé la CbernS» ^ 
Pronunciaron discnr™ , 
dente de la FederS^ : 
ihispanista don Rodrigó y L 
fiscal superior de la VV ' ' 
Rector general de 
i Asisten cerca de seiscientos 
-islas, entre , dios re;.: 
que 
superior 
de más de doscientas Corpo ' 
provinciales y municipales 
presentan un conjunto 
i catorce millones de 
<Ciír.a. 
j e 


























































-̂15.000. Alicante, ' J 
15.000. Reus. 
-13.000. Madrid. 
umgmr con .precisión 
sug objetivos. Tres manzanas 
de casas situadas en un ba-
rrio, sufrieron intensamente las 
consecuencias del bombardeo. 
En un radio ds. un kilómetro 
s& pueden reconocer las devas 
taciones causadas por las bom 
bas explosivas. En este barrio 
hay que lamenta-r tres muer, 
tes, 15 her-dos graves y mu, 
ches, leyes. El misnio espectácu 
io se ofrece a los ojos en, otro 




Amsterdan, 11,—Una "vez 
más ha sido atacada por les 
bombas inglesas fe, ciudad de 
Am'sterdan en la noche del jue 
ves al viernes, según comunica 
la agencia holandesa Á. N . P. 
Ningúh objetivo militar, ge en-
cuentra en las proximidades de 
las casas alcanzadas por .las 
bombas. Han resultado 8 muer 
Nacroml J. Muñoz Agüilar, 
agregado , del aire itaíliano, 
miembro de lá J.untá Política 
Ger&do Salvador Merino, agre 
gado de piensa italiano, miem 
bro de la Junta Política J. Lu-
na, Consejero Nacional Ma-
nuel Valdes. miembro de la 
Junta Política Manuel Hal-
cón. Sr.-ScHeemann, Director 
de la Agencia D.N.B.; Sr. Bu-
llino Director de; la Stefani, 
Consejeros Nacionales A. Itur 
mendi, B. Muguruza y M. Mar 
tínez Tena, miembro de la Jun 
ta Política G-arcía Valdecasas, 
Consejeros Nacionales Euge-
nio Montes. J. A. Girón, A, To 
var y Conde de-Montareo, Pre 
sidente de la Diputación de 
Madrid., Alcalde de. Madrid, se/ 
ñor Gállego Director de ; la 
Agencia Efe. y Sres, Beneito 
y Sa^tillana. ; 
Durante la "fiesta la agrupa 
ción de música de cámara de 
la Orquesta Nacional, dió un 
tos y 19 heridos graves y otros j concierto mterpretando obras 
:v; ^jfescogidas.-(Cifra) 
... ATAQUES ©E LA AVLl^ 




"Durante la pasada .noche, 
considerable " número de avio-
nes ingleses, penetraron en Ale 
mania. y arrojaron bombas'en 
diferentes localidades, del 'nor-
te, oeste y centro. Aunque no 
se registraron ^años en los ób 
jetivos-. militares, las casas par 
ticulares, granjas y .otros in-
muebles sufrieron desperfectos 
y hubo que lamentar varios he 
ridos".—EFE. 
L o s E E . U U . a u m e n t a r á n s u a y u d a 
a I n g l a t e r r a 
Wá̂ lilagton, 11.—El Prsidente 
xoos'evelt ha íifmado el proyecto 
¡le ley aprobada por las dos Cá-* 
maras de exportación de arma-
mento. Dicha ley autoriza al go-
bierno federal, a adquirir • máte-r 
rial.de guerra de cualquier cla'se 
> «n- cualquier fábrica de los Es 
•ík$M Unidos para enviarlo al ex 
tranjero.' * 
CON esta medida se trata, se-
gún se declara por algunos dipu 
tados.y senadores, de incrcinen-
¿ur la ayuda a Inglaterra.—EFE. 
I N C I D E N T E S 
e n l a I n d i a 
Kabul, I I . Se- anuncia iáe 
Nueva Delhj que se ha realiza-
do un sangriento ¡ncídente en 
Ghasiábaf. La policía tíísparó 
sobre Una muchedumbre amo-
tinada y, resultaron muefías 4 
personas y numerosos heridos. 
E L C 4 U D I L L 0 
A D E BONO 
D E L YUGO Y 
C H A S 
C O N C E D E 
L A CRUZ 
L A S F L E -
Madrid,v 11.—S. E, él . Generalí-
simo ha concedido al mariscal De 
Bono, embajador extraordinario de 
S, M, I, el Rey de Italia., la Gran 
Cruz del Yugo y las Flechas,̂ - Ci 
fra 
. E L M A R I S C A L I T A L I A N O 
V I S I T A L A CAMARA I T A 
U A N A D E COMERCIO 
Madrid, 11,—Desde El Escoriad, 
el mariscal De Bono se trasladó al , 
local de la Cámara Italiana de Co-
mercio, instalada en la Avenida de 
José Antonio, Allí le esperaba el 
ministro de Industria y Comercio y 
el personal de la Cámarai. 
El mariscal llegó acomnañado 
del embajador de ItaUa, señor Le. 
quio y del jefe' provincial del Mo-
vimiento. Seguidamente ocupó la 
presidencia. 
El acto' comenzó con un discur-
so pronunciado por el embajador, 
en el que puso de relieve" las cor-
diaíísunas relaciones • existentes en. 
tre los dos países, que se pone de 




que pone se celc-
(Servieio espacial Transoceaa) 
Oiiirchill iio soloi sucede % 
Cliamberlaln como presidente 
del Conseje-, sino 'qw¿- por acnier 
do 'unánimis del partído_ 'con-
servador, ha sido, tambiiéii ele-
gido jefe de dicho ; partido.'- Be 
esta msanera, reúne, en sus ma. 
nos todo el poder y es respion. 
'sabíe, no sólo de la , política 
britáaka y de la de todo ei Im 
perio, sino también dé la suer_ 
¡ te del partido conservador, 4lie 
i íorma una aplastante mayoria 
en el Parlamento. Como detrás 
dé él se haliaa también los di-
putados liberales, que cuentan 
un par de docenas, así como 
unos cien,. socialistas, tSene que 
ser efectivanaente eí. poi'tavocs 
del pueblo inglés. 
• Es esenciáímcnte. que los ale/ 
rnaaes sepan esto, toda vez que 
el conóciimiento exacto , de 
finalidades 'que per&igue el ad-
versaríoí constituyen una im. 
portante prcmesa para ia vic-
toria. 
Puede causar sorpresa el que 
los conservadores hayan elegi-
do unánimeate a Cbureliil!, ya 
que los partidarios de éste en 
el Parlamento inglés sumaban 
sólo una pequeña fracción de 
los quintentos diputados • Con-
servadores. Bebe ser, por lo 
tanto, que todos los diputados 
conservadores se han converti-
do, de una minoría, en una ma 
yoría en favor de éste. 
No es muy difícil hallar la 
explicación de este cambio, si 
Se observa el carácter de los 
diputados conservadores ingle-
ses. Como cada elección cuesta 
a Inglaterra medio millón de l i 
bras esterlinas y la pre 
ción del distrito electora 
quiere cada año grandes 
mas, solo pueden ser persi 
muy opidentas las que enl 
a formar parte del Tari 
to. Esta pejpieíia plutoci 
impera en lügkferrá y sus 
lonias y doirinlos. Churi' 
por poco simpático qué les 
personalmente, representâ  ] 
ellos el campeón más enérg 
de la defensa de siis derec 
y privilegSos. Por esto le 
elegido y por esto siguen 
vándoíe. 
Es evidente que estos | 
tes centenares de Uén:bres> 
representan a Inglaterra, ni 
pueblo iritáñioo. L^niau a 
to' sMema democraticí)̂  . . 
como en realMad no es m 
mocracia, sino qae es ei 
su acm lasi ro lo ^ue manoa, 
desaparecerá y perece 
con el Imperio brríanio 
.^s F i e s t a s 
P i l a r 
Zaragoza, 11.-Han comenz s del hoy las" tradicionales, fi^ ^ . --idir este 
de 
Pilar, 
lar, que por come 
el XIX centenario 
de la Virgen :del 
joruatóda lanada. La 
en la.s calles es « f ^ f iknoS 
Irenes llegan totalmente 
viaj eros,—Cifra-
brillantez no 




































































continuación hizo uso de ía ignoran más dleíalks. (Efe) [palabra «l mariscal Bono, tmien 
Lisboa, 11. Se reciben noti-
cias át qne en el 36 aniversa-
rio de ía muerte del presidente 
bter Krisger, ha sido conmemo 
niido por toda la población de 
la Unión Sudíjfrícana, con gran 
des manifestaciones. En todas 
las localidades se han celebra-
do asamMeas ^ J ¿ s que 
británico. f spec;b:ercf 
dende,pe^e%cíe* 
fué e * ' 0 ^ ^ 
te toa. el ^ ^ o l ^ g 
íacamento* & lii * 
n-5ÍcIIÍiCS. 
ted» 
ATJ 
'adr: 
toa 
